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Introducción 
 
Actualmente en la sociedad se está presentando un crecimiento importante de la 
población que ha obligado a muchas personas a buscar nuevas oportunidades 
laborales en ciudades diferentes a su lugar de origen, así mismo se ha visto 
reducida la capacidad de trabajo que las empresas pueden ofrecer para generar 
empleo; esta situación es observada a diario en Bogotá con el alto flujo de 
personas que llegan desde otras ciudades, departamentos y municipios. 
Gran parte de la población que opta por reorganizarse y buscar nuevas 
formas de subsistir, no tienen éxito en su intento y se ven en la necesidad de 
acudir a formas autónomas de trabajo para solventar los gastos diarios y de hogar, 
amortiguando así la crisis económica e integrándose a lo que conocemos como 
sector informal; este ha sido un aspecto que ha venido creciendo en mayor 
dimensión a partir del siglo xx y el cual es indispensable dar mayor atención y 
buscar una solución que beneficie tanto para el sector informal como para la 
comunidad en general.  
El interés por desarrollar este proyecto es explorar el mundo de la 
informalidad investigando su entorno y estableciendo una relación directa con las 
personas involucradas para entender mejor su situación y las necesidades que 
pueden tener en puntos claves como seguridad, espacio público y bienestar. 
La investigación es enfocada en la implementación de los quioscos o 
módulos que han sido dispuestos en Bogotá como parte de la solución para 
mitigar la problemática de las ventas informales y la organización de las mismas 
en busca de un beneficio común para la sociedad; se indagará sobre la 
problemática a nivel global, país y local y posteriormente se realizará un 
acercamiento a la experiencia de los vendedores que cuentan con este beneficio y 
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los que no, para establecer conclusiones sobre si es viable o no implementar esta 
iniciativa en la localidad de Usaquén, sector que actualmente no cuenta con este 
beneficio. 
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1. Aspectos Preliminares 
 
1.1. Tema 
 
El presente proyecto de investigación trata del análisis y mejoras de las 
actividades productivas que se desarrollan en la Economía Informal. 
 
 
1.2. Línea De Investigación 
 
El presente trabajo se adscribe a la línea de investigación Crecimiento y 
Desarrollo Económico, ya que todos los análisis y resultados que se van 
encontrando en el transcurso de la investigación, van ligados a toda la parte 
económica que de cierta forma es una economía desordenada que en vez de 
beneficiar, está afectando el desarrollo de la misma. 
Se encuentra que la informalidad puede llegar a representar un relevante 
porcentaje en el PIB de Colombia, y se ve importante buscar la forma de hacer 
esto posible, si se logra obtener un crecimiento económico, se llegará a tener 
mejores oportunidades como inversión extranjera, evitar crisis financieras, reducir 
los impuestos al empleo formal, tener más capital humano con experiencia estudio 
y requerido para buenas oportunidades laborales, además se evitará un desorden 
comercial.  
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1.3. Descripción Del Problema 
 
1.3.1. Planteamiento del Problema  
 
Por criterio de la OIT según el proyecto PREALC (Programa Regional de Empleo 
para América Latina y El Caribe) dado en 1978, se consideran como trabajadores 
del empleo informal los empleados particulares que laboran en establecimientos, 
negocios o empresas en donde  se tengan máximo hasta diez personas 
empleadas  y estos sean  familiares sin ningún tipo de remuneración, los empleos 
domésticos  también  están considerados como empleos informales al igual que 
las personas que trabajan por su propia cuenta   y  que no son profesionales. 
(DANE, 2009) 
La informalidad no está presente exclusivamente en América Latina y el 
Caribe, también se encuentra en países asiáticos, donde la mayor parte de la 
fuerza laboral es informal, en promedio 4 de 10 empleos  en Asia del pacifico son 
formales, situación similar a la que se vive en América Latina y el Caribe.  Lo 
contrario sucede con  países asiáticos tales como Japón, Singapur o Corea del 
Sur, destacados por sus altos niveles de formalidad, oscilan entre el 80% y el 
95%.  (Melguizo, 2013)  
En la siguiente gráfica se  observa una comparación en cuanto a la 
formalidad de  países que  hacen parte  de  la región de América Latina y el 
Caribe.  
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Gráfica 1 Formalidad laboral en Asia/Pacifico y América Latina y el Caribe 
Fuente: (Melguizo, 2013) 
Según la gráfica 1, presentada del informe del Banco Interamericano de 
Desarrollo;  América Latina y el Caribe tienen la tasa más alta de informalidad en 
el mundo, con un 56% de población  trabajando  de manera informal, entre estos 
países se encuentra Costa Rica, Uruguay, Chile, Brasil, Panamá, Argentina, 
Jamaica, Venezuela, México, República Dominicana, Colombia, El Salvador, 
Ecuador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Paraguay, Perú y Bolivia, destacando 
los últimos seis países que presentan unos índices de formalidad por debajo del 
20%,  lo cual indica que en esta región se tiene una gran proporción de personas 
ocupadas en empleos informales, con bajos niveles de formación, sin protección 
social, ni derechos laborales; por otro lado, Costa Rica y Uruguay tienen índices 
de formalidad sobre el 70%, los más altos en esta región, lo que demuestra que 
estos países están haciendo esfuerzos por reducir la desigualdad y la exclusión 
social. Japón y Singapur poseen los índices más altos de formalidad, ambos por 
encima del 80%, estos países de ingreso medio, tienen una tasa de informalidad 
del 37% aproximadamente según datos de la OIT, estos países han mantenido 
esta baja tasa de informalidad mediante políticas de ahorro. En cuanto al  Banco 
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Interamericano desarrollo   afirman  que esta problemática requiere que se dé una 
reforma laboral dentro de las  políticas de un país además de crear  medidas que 
en verdad sirvan para  combatir la informalidad y estimular la formalidad  
empresarial,  en donde la rotación de personal sea mínima y se  brinden  
capacitaciones que generen una  mayor competitividad empresarial,  en cuanto a 
los  créditos bancarios se  busca que estos puedan convertirse en verdaderas 
fuentes de  inversiones para  los  microempresarios. (El país, 2013) 
El Banco Interamericano de Desarrollo BID asegura que las distorsiones y 
malas asignaciones en los mercados laborales varían de un país a otro y que es 
necesario revisar qué tipo de  políticas están originando  distorsiones laborales, 
para establecer un diseño en estas que equilibre los objetivos económicos y 
sociales. (El país, 2013) 
Según la OIT (Organización Internacional del Trabajo) en América Latina y 
el Caribe, hay 127 millones de personas trabajando desde la informalidad, 
pertenecientes en su mayoría a grupos vulnerables. Para el año 2014, la OIT  
presentó el programa FORLAC (Formalización en América Latina y el Caribe),  
este busca la manera de formalizar o mitigar el mercado informal existente, el 
programa apoyará a los países en la medición de la informalidad, ayudará también 
a identificar las mejores estrategias, realizará campañas de sensibilización y 
también ofrecerá asistencia técnica en el diseño de políticas. (Oficina Regional de 
la OIT para América Latina y el Caribe, 2013) 
La OIT (Organización Internacional del Trabajo) afirma que dada la 
complejidad del problema, es necesario establecer una alianza con las 
instituciones del estado, organizaciones de empleadores y de trabajadores;, 
adicionalmente la OIT  en  su informe le aconseja   a los países que se deben 
tomar  medidas como promover la formalización de las empresas, aumentar la 
cobertura de la protección social, estimular la formalización de trabajadores por 
cuenta propia, mejorar los mecanismos de control, y articular la formación con la 
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oferta de empleo, además  de enseñarle a la población informal   los beneficios 
que trae la formalización del empleo con el fin de lograr una sociedad productiva 
laboralmente, en la cual se pueda generar un empleo de calidad  con mayores  
oportunidades para superar la pobreza. (Oficina Regional de la OIT para América 
Latina y el Caribe, 2013) 
 
Tabla 1 Colombia: Componentes del empleo informal no agrícola 2009 – 2012 (en 
% del empleo total no agrícola) 
 
2009 – 2 2010 - 2 2011 – 2 2012 -2 
Empleo informal no agrícola 54,4 57 56,8 56,6 
En sector informal 47,5 47,7 47,6 47,3 
En sector formal 5,9 5,5 5,5 5,6 
En servicio doméstico 4 3,7 3,6 3,6 
Fuente: (OIT, 2014) 
De acuerdo con la tabla 1, presentada por la Organización Internacional del 
Trabajo para América Latina y el Caribe, en el cual se excluye al sector agrícola, 
se encuentra un comportamiento similar entre sus componentes para cada uno de 
los años en los que se hizo la medición a nivel Colombia, para inicios del año 2009 
el 54,4% de la PEA (población económicamente activa) ocupada no agrícola tenía 
un empleo informal, porcentaje que refleja una reducción del 2,2% para inicios del 
año 2012 con el 56,6%; para este último año la proporción de empleo informal no 
agrícola, se vio conformada por un 47,3% de empleo informal específicamente 
situado en el sector informal, un 3,6% del empleo informal originado en el servicio 
doméstico; para el año 2012 estos componentes del empleo informal han tendido 
igualmente a disminuir con relación a lo mostrado en el año 2009. (Organización 
Internacional del Trabajo, 2014) 
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Tabla 2 Colombia: Empleo informal no agrícola según categoría ocupacional, 
promedio anual 2012 (en % del empleo total no agrícola y en % de cada categoría) 
 
% del empleo 
informal 
Tasa de 
informalidad 
Categoría Ocupacional 100 56,6 
Asalariados y empleadores 27,9 31,7 
Empresas de 1 a 10 trabajadores  22,3 66,4 
Empresas de más de 10 trabajadores 5,7 10,4 
Independientes 58,7 77,8 
Servicio Doméstico 6,5 82,4 
Trabajador Familiar Auxiliar 6,6 100 
Otros 0,2 98,6 
Fuente: (OIT ,2014) 
Según la tabla 2, para el año 2012 el empleo informal se conformaba 
básicamente de las siguientes categorías, 27,9% de asalariados y empleadores, 
58,7 de empleados independientes, 6,5% de empleados en servicio doméstico, 
6,6% de trabajadores familiares auxiliares y un 0,2% empleados en otras 
categorías; los anteriores datos muestran como la mayor proporción de empleados 
informales son los trabajadores independientes. (Organización Internacional del 
Trabajo, 2014) 
Gráfica 2 Proporción de la población ocupada en el empleo informal – Total 13 
áreas – Trimestre abril – junio (2007 – 2013) 
Fuente: (Dane, 2013. Medición del empleo informal y seguridad social) 
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Revisando la gráfica 2 sobre la proporción de la población ocupada en el 
empleo informal, la población estudiada ha tendido a disminuir, pues para el 
trimestre abril – junio del año 2007 la población ocupada en el empleo informal 
representaba el 50,1% y el 49,4% para el mismo periodo del año 2013, logrando 
así una disminución del 0,7%. Según el boletín presentado por el DANE sobre la 
medición del empleo informal y seguridad social en agosto de 2013, durante el 
trimestre abril – junio del mismo año, del 49,4% de empleados informalmente, 
adicionalmente el informe señala que el 50,1% de estos eran hombres y el 49,9% 
mujeres.  
 
Gráfica 3 Proporción de la población ocupada en el empleo informal según ciudad 
– 13 áreas – Trimestre abril – junio (2012 – 2013) 
Fuente: (Dane, 2013. Medición del empleo informal y seguridad social) 
Según el boletín presentado por el DANE sobre la medición del empleo 
informal y seguridad social en agosto de 2013, de 13 áreas metropolitanas 
estudiadas, las que presentaron mayor porcentajes de informalidad fueron Cúcuta 
con el 72,0%, Montería con el 61,8% y Pasto con el 59,3%, por otro lado las 
ciudades que resultaron con menor proporción de informalidad fueron Bogotá con 
el 44,1%, Manizales con el 45,2% y Medellín con el 46,7%. (Dane, 2013. Medición 
del empleo informal y seguridad social) 
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De acuerdo con el DANE (Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística) durante el primer trimestre del año 2013, se registraron 13.048 menos 
de bogotanos en situación de informalidad respecto al mismo periodo del año 
2012, para el mismo año se alcanzaron índices de informalidad del 43,7% en 
Bogotá.  Agrega que la problemática de la informalidad es una de las principales 
preocupaciones a nivel nacional ya que en abril de 2013 el Banco Interamericano 
de Desarrollo informó que Colombia era uno de los países con más informalidad 
en América Latina. (Noticias Universia, 2013) 
Las localidades con mayor índice de vendedores informales son Santa Fe, 
Candelaria, Kennedy, Mártires y Suba; con base en datos del IPES (Instituto Para 
la Economía Social) se tienen 42.000 personas registradas trabajando de esta 
forma. (El Tiempo, 2012) 
En la localidad de Usaquén se identifica una gran problemática respecto a 
las ventas ambulantes, según noticia publicada por El Tiempo, en la localidad se 
realizaron varios operativos para recuperar espacios que habían sido invadidos 
por vendedores ambulantes, habían 28 zonas identificadas por el Departamento 
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep). Con la existencia de 
vendedores ambulantes, la alcaldesa hizo un llamado para que los habitantes del 
sector tomara protagonismo en el problema y realizaran un apoyo y lograr hacer la 
recuperación de estos espacios, esta labor es realizada por la policía 
metropolitana, ya que ante la ley  hay sitios que se deben tener despejados de 
vendedores ambulantes y no solo este es el problema, el Dadep afirma que 
existen varias querellas, acciones populares y fallos del tribunal de Cundinamarca, 
donde se busca hacer cumplir la ley y obtener un verdadero orden ocupando estos 
lugares para el tránsito de los habitantes y no para las ventas informales.(El 
Tiempo, 2014) 
Adicionalmente los habitantes de estas zonas indican que los sectores son 
muy inseguros, desordenados, y se presenta bastante contaminación visual, 
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auditiva, y del aire, acompañada de mucha invasión del espacio público por las 
ventas ambulantes; siendo difícil el tránsito en la zona. Los vendedores 
ambulantes utilizan el espacio y una vez terminada sus labores diarias dejan 
desorden y bastantes desechos, encontrando algunos lugares donde hacen plazas 
de mercados los fines de semana y además de invadir calles principales como; 
calle 163, calle 187, callen153, Santa Bárbara, Alcalá etc. la contaminación que 
causan es excesiva. En la localidad hay bastantes hospitales que son afectados, 
ya que están rodeados de vendedores que perjudican el espacio público, los 
locales formales y los usuarios antes situaciones de urgencias, no existe una libre 
vía para transitar, algunos de los ejemplos son el hospital Fundación Cardio 
Infantil, la Fundación Neumológica Colombiana, y la clínica el Bosque. 
 
1.3.2. Formulación del Problema 
 
A partir de la problemática anterior, surge el interrogante de: 
 ¿Cuál es la viabilidad para el Distrito invertir en la implementación de 
quioscos en la Localidad de Usaquén, para formalizar las ventas ambulantes de 
esta zona?  
 
1.3.3. Sistematización de la pregunta Problema 
  
A partir de la problemática descrita y la pregunta formulada, se encuentran 
diferentes temas específicos a analizar para dar respuesta a la misma. 
Por ello surgen las siguientes subpreguntas: 
 ¿Cuál es la situación actual frente a la economía informal en la 
localidad de Usaquén? 
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 ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos del programa “quioscos 
para vendedores ambulantes” que estableció el Instituto Para la 
Economía Social en el año 2008 en la localidad de Chapinero?  
 ¿Cuáles son los beneficios económicos y los costos que acarrea la 
implementación de quioscos en la Localidad de Usaquén? 
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2. Justificación 
 
Es importante investigar y profundizar sobre la problemática que aqueja al sector 
informal ya que es un modo de aplicación de los conocimientos adquiridos en la 
academia al estudio de un caso específico de la sociedad, puntualmente de la 
capital del país, apoyando la labor y avances que ha demostrado la administración 
del espacio público de la ciudad, para entender si es relevante apoyar también el 
impulso y la inversión que se debe seguir haciendo hacia la solución a 
problemáticas como la informalidad, adquiriendo también de esto, una visión 
mucho más amplia de la situación presentada por los vendedores ambulantes y 
por su entorno social. 
Desde el punto de vista social se tiene un importante interés en buscar una 
mejora real en la calidad de vida, bienestar y condiciones laborales para los 
vendedores ambulantes, revisando mediante la investigación y trabajo de campo, 
puntos claves como temas económicos, seguridad, condiciones de puestos de 
trabajo y educación, como principales aspectos a tener en cuenta entre los 
problemas o desventajas que afrontan los vendedores ambulantes; 
adicionalmente, teniendo presente el bienestar social y de la ciudad, es importante 
revisar la afectación positiva o negativa sobre el espacio público ya que tanto 
peatones como vendedores hacen parte y se ven perjudicados o beneficiados del 
mismo y de las intervenciones que se hagan en él, sin olvidar que se debe 
asegurar un acceso a todos los ciudadanos a dichos espacios comunes haciendo 
posible la implementación y marcha de proyectos sociales. 
Mediante el caso escogido sobre la implementación de quioscos 
ambulantes, es importante revisar puntualmente si el estado realmente está 
haciendo labores o acciones para mejorar la calidad de vida de los vendedores 
informales, sensibilizando a los ciudadanos sobre aspectos para mantener y 
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preservar el espacio público, pues es un bien común que debe brindar protección 
y seguridad para todos, sin dejar a un lado los intereses mutuos y la equidad al ser 
atendidos. 
Adicionalmente se debe validar si se está dando una oportunidad de 
organización a los vendedores ambulantes, en cuanto a temas económicos, de 
mercadeo y ventas, pues esto representa un crecimiento como trabajadores y 
como personas que hacen parte de una sociedad.  
Se optó por realizar parte de la investigación y trabajo de campo en la 
localidad de Usaquén, ya que es una zona donde se evidencia una importante 
variedad cultural, económica, empresarial y social, adicionalmente es posible 
encontrar puntos en los cuales hay concentración de vendedores informales, lo 
que hace posible realizar una investigación real y detallada sobre esta población 
vulnerable; en el curso de la investigación se logró observar que en esa localidad 
no se ha incursionado con los quioscos ambulantes, la única iniciativa que se ha 
tomado es la implementación de 18 puntos de encuentro en Alcalá, lo que indica  
que esta población tiene la necesidad de obtener más beneficios sociales por 
parte del estado. En la localidad de Usaquén ha tenido un aumento importante en 
el número de vendedores ambulantes, actualmente cuenta con más de 1000 
vendedores en esta condición.  
Así mismo se escogió la localidad de Chapinero para investigar la 
experiencia que han tenido tanto los vendedores que cuentan con los quioscos, 
como los que no; Chapinero es una localidad cerca de Usaquén y es un sector en 
el que se puede encontrar diversidad de clases sociales y  actividades 
económicas, adicionalmente se percibe un volumen importante de población 
trabajando en el sector informal, finalmente Chapinero es la localidad vista como el 
centro comercial y financiero de Bogotá.  
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3. Objetivos 
 
3.1. Objetivo General 
 
Determinar la viabilidad de inversión por parte del Distrito en la implementación de 
quioscos en la Localidad de Usaquén, para formalizar las ventas ambulantes de 
esta zona. 
 
 
3.2. Objetivos específicos 
 
- Describir la situación actual frente a la economía informal en la localidad 
de Usaquén. 
- Identificar los resultados obtenidos del programa “quioscos para 
vendedores ambulantes” que estableció el Instituto Para la Economía 
Social en el año 2008 en la localidad de Chapinero. 
- Evaluar los beneficios económicos y los costos que acarrea la 
implementación de quioscos en la Localidad de Usaquén. 
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4. Marco Referencial 
 
4.1. Marco Teórico 
 
4.1.1. La Economía Informal 
 
En las economías en desarrollo se encuentra un alto nivel de negocios operando 
de manera informal que no están cumpliendo a cabalidad con la normativa que 
rige su comportamiento, teniendo en cuenta todo lo que lo agrupa, pagos 
tributarios, normas de aviso, sanidad, seguridad y regulaciones necesarias para la 
contratación de personal. El cumplimiento de estas normas exige tanto costos 
como beneficios para quienes las acatan, algunos de los costos son la limitación 
para negociar con proveedores y clientes informales,  por otro lado, se encuentran 
diferentes beneficios como acceso a créditos, capacitaciones y garantías. 
(Cardenas, 2009) 
La economía informal es un conjunto de actividades realizadas como 
producción y comercialización, el cual no están bajo un marco contable y 
legalmente constituido, lo que lleva a ser actividades ilegales como la evasión de 
impuestos, actos criminales, incumplimiento de normas industriales, no 
adscripción a seguridad social, mano de obra ilegal, no poseer registro mercantil ni 
contabilidad. La ocupación informal se identifica como la auto creación de empleo 
y constituye una salida de sobrevivencia (Vivancos, 2008) 
A través del tiempo la economía informal se ha cristalizado en cuatro 
escuelas de pensamientos dominantes sobre su naturaleza y composición: 
 Escuela Dualista: el sector informal comprende actividades marginales, 
diferenciándose del sector formal y no relacionadas con él, la cual 
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proporciona ingresos a los pobres y una red de seguridad en tiempos de 
crisis; la principal causa que los lleva a una economía informal es porque 
existe un desequilibrio en las tasas de crecimiento de la población y el 
empleo industrial moderno, como también la falta de oportunidades. De 
igual forma son pocos los vínculos que las actividades informales logran 
tener con la economía formal y así mismo hay poca atención a los vínculos 
que se realizan entre las empresas informales y las regulaciones 
gubernamentales, es aquí en donde se plantea que el gobierno apoye de 
buena forma la economía informal; creando empleos y otorgando créditos y 
servicios de desarrollo empresarial y servicios sociales a sus familias.  
 Escuela estructuralista: ve la economía informal como unidades 
económicas (microempresas) y con trabajadores que son usados, para 
reducir costos de mano de obra e insumos lo que lleva a ser más 
competitivas de las empresas capitalistas, al existir este crecimiento 
capitalista, se cae en la economía informal, dado que las empresas buscan 
reducir costos laborales y aumentar la competitividad, es entonces cuando 
afirman  los estructuralistas que la economía informal y la formal tienen una 
relación intrínsecamente, donde las empresas informales como los 
trabajadores informales buscan como principal interés el desarrollo 
capitalista, obteniendo bienes y servicios más baratos. 
 Escuela legalista: esta economía informal, se forma por microempresarios, 
que trabajan de manera ilegal, ya que de esta forma evitan costos, tiempo y 
esfuerzo del registro formal, y necesitan derechos de propiedad para que 
sus activos sean legalmente reconocidos, lo que los lleva a la informalidad 
es que existe una sistema legal hostil, entonces los trabajadores 
independientes eligen otra forma de trabajo, con sus propias leyes 
informales, pero ellos argumentan que el gobierno debería tener un trato 
especial realizando tramites simplificados para animar a las empresas 
informales a registrarse, lo que sería un muy buen aporte de parte del 
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gobierno dado que son muchas las empresas o personas independientes 
ilegales que evaden impuestos. 
 Escuela voluntarista: esta se trata de empresarios informales que tratan 
de evitar regulaciones e impuestos y lo que los lleva a la informalidad, es 
que al hacer un comparativo costo-beneficio, obtienen más ganancias 
siendo informales que formales; pero de igual forma indican que las 
empresas informales son una competencia desleal para la formalidad, ya 
que están ahorrando dinero en impuestos, tramites, regulaciones y otros 
costos de producción.  
Hasta mediados del siglo xx, era común ver que una economía moderna o 
formal, era aquella establecida por una mezcla de adecuada de activos de capital 
y políticas, formada por pequeños comerciantes, pequeños productores y 
procesos de producción artesanales, entonces, se creía que con incentivos que 
propiciaba el mercado, las empresas informales de una economía, que se 
modernizaban optarían generalmente por la formalidad, con el paso del tiempo se 
demostró que las economías en desarrollo no parecían manifestar este patrón, 
dado que el sector tradicional no solo subsistía, si no que expandía y coexistía con 
el sector formal.  
Hernando de Soto (1988), afirma que “el sector informal no se puede definir 
con precisión, pero se reconoce cuando lo vemos”, es aquel que funciona al 
margen de la ley, lo que quiere decir que se llega a algunos fines, con medios 
ilícitos, no se puede identificar lo informal con microempresa, sino con lo ilegal. En 
este punto se entra a mirar hasta donde algo se considera ilegal, pero si tiene 
características propias como lo son la automatización en pequeñas firmas no 
registradas, las actividades trabajo-intensivas con una baja razón capital por 
trabajador, la no subordinación a la legislación laboral, la autofinanciación, evasión 
fiscal y el empirismo. 
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4.2. Marco Conceptual 
 
4.2.1. Empleo Informal 
 
En ocasiones se afirma que el empleo informal tiende a expandirse en crisis 
económicas, lo que nos muestra que es más una necesidad lo que lleva a la 
informalidad. (Alther Chen, 2012)  
La mayoría de investigadores dicen que el empleo informal se basa en dos 
vertientes; por un lado están los trabajadores por cuenta propia, siendo informales, 
carecen de algunos beneficios como lo son: protección social, protección de 
pensiones, la falta de capacitación y acceso a capital, lo que lleva a que los 
trabajadores informales estén más expuestos a los riesgos normales de trabajo, a 
una falta de jubilación, deben trabajar más y en peores condiciones, sus 
actividades son reducidas evitando un crecimiento. Por el otro el empleo 
asalariado informal, donde son empleados que carecen de contratos formales 
aunque trabajen para empresas registradas. (Freije, 2001) 
También se puede definir a partir de unas categorías de trabajadores, 
donde encontramos unos por cuenta propia, que tienen su propia empresa pero 
del sector informal; empleadores dueños de sus empresas del sector informal; 
miembros de cooperativas de productores informales; asalariados con empleos 
informales y trabajadores por cuenta propia que producen bienes exclusivamente 
para uso final de su propio hogar. (Bustamante Izquierdo, 2011) 
Por otro lado Vivanco define la economía informal como las actividades de 
producción y comercialización realizadas bajo circunstancias no controlables 
contablemente, como son; servicios a domicilios, trabajo a destajo, producción 
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para autoconsumo), el cual pueden llegar hacer actividades ilegales, al tener 
evasión de impuestos o incumplimientos de normas industriales y esto es en 
muchas ocasiones una salida como búsqueda de sobrevivencia para muchas 
personas. (Vivancos, 1988) 
Las ventajas del empleo informal son la generación de trabajo y la 
sobrevivencia a la que pueden llegar las personas menos favorecidas para 
encontrar un empleo formal, generando una solución para ancianos, niños 
mujeres, inmigrantes, etc; es una fuente de trabajo  para las personas, alejándolos 
de actividades ilegales, como robar, matar, vender drogas. También para las 
personas de menores recursos tienen acceso a productos y servicios del sector 
informal, el cual es más económico. 
Como desventaja, se encuentra la evasión de impuestos, lo que genera 
menor recaudación de tributos, desigualdad entre ciudadanos que cumplen con la 
ley y los que no, limitaciones a créditos, no tener protecciones de seguridad social, 
pensional y otros beneficios que tiene el empleo formal.  
Según la Organización Internacional del Trabajo, el empleo informal se 
caracteriza por la falta de protección en casos como el no pago de salarios, 
obligación de hacer turnos extraordinarios, despidos sin aviso ni compensación, 
condiciones de trabajo inseguras y ausencia de pago de pensiones o del seguro 
de salud. 
 
 
4.2.2. Seguridad Ciudadana 
 
Es la situación social en donde existe una ausencia de riesgos y daños a la 
integración física y psicológica, el estado debe garantizar para los ciudadanos; la 
vida, la libertad y el patrimonio, donde la seguridad social es considerada como la 
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acción integrada que desarrolla el Estado y que garantiza para los ciudadanos  
una convivencia pacífica, la no violencia, utilización sana de vías y de espacios 
públicos y así mismo prever delitos.  (Plan distrital de seguridad ciudadana de 
Santiago de surco, 2007) 
Para el Banco Interamericano de desarrollo (BID), la seguridad social es 
prioridad de desarrollo en América Latina y el caribe, así mismo el BID se encarga 
de promover respuestas a sus clientes  desde la inseguridad, desde una 
prevención y fortalecimiento institucional. (BID, 2014) 
 
4.2.3. Espacio Público 
 
Es un bien colectivo que nos pertenece a todos, siendo el conjunto de inmuebles 
públicos, elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, donde 
se asignan según las necesidades urbanas, por tal razón se debe tener en cuenta 
como un aspecto social, cultural y político que son derivados de su construcción y 
se debe tener un debido uso y aprovechamiento, donde se debe mantener en 
buen estado sin tener visiones individuales  egoístas, gracias al acelerado 
crecimiento de las ciudades se ha conducido a la insuficiente generación de 
espacio público, obteniendo procesos de invasión y desarrollo ilegal. (Mecanismo 
de Recuperación del Espacio Público, 2005) 
 
4.2.4.  Ventas Ambulantes 
 
Son definidas como aquellas que se realiza en vías públicas o espacios 
reservados para otro tipo de actividad o función como, tráfico vehicular y peatonal, 
parques, andenes, plazas públicas, sitios de espectáculos públicos o cualquier tipo 
que sea de dominio público. De este modo, un vendedor no solo se define por los 
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que tienen ubicaciones y ventas de ropa, comida u otros elementos, sino también 
las personas que se hacen en los semáforos, en los buses; así realicen ventas de 
reconocidas marcas. (Actitudes del vendedor ambulante de la localidad de 
Chapinero frente a sus condiciones laborales y políticas, 2008). 
 
4.2.5. Balance Social  
 
Es una técnica que sirve de instrumento estratégico para evaluar la 
responsabilidad social y corporativa, esta herramienta da a conocer a la sociedad, 
cual es el aporte en capital que hace la empresa en general con relación a la 
comunidad, su responsabilidad social y su historia. Entonces, el balance social es 
un mecanismo creado para que las empresas rindan cuentas de cuál fue su 
impacto en el área social, donde se contraponen beneficios sociales, a efectos 
negativo como costes sociales (Jiménez, Aurelio. 2012) 
 
4.3. Marco Legal 
 
Hay que recordar que la Organización Internacional del Trabajo considera que 
El término 'economía informal' hace referencia al conjunto de actividades 
económicas desarrolladas por los trabajadores y las unidades económicas que, 
tanto en la legislación como en la práctica, están insuficientemente contempladas 
por sistemas formales o no lo están en absoluto. Las actividades de esas personas 
y empresas no están recogidas por la ley, lo que significa que se desempeñan al 
margen de ella; o no están contempladas en la práctica, es decir que, si bien estas 
personas operan dentro del ámbito de la ley, ésta no se aplica o no se cumple; o la 
propia ley no fomenta su cumplimiento por ser inadecuada, engorrosa o imponer 
costos excesivos. (Departamento de Diálogo Social, Legislación y Administración 
del Trabajo, 2005)  
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Lo que induce a considerar que no hay legislación acorde al tema, pero las 
prácticas formales si posee legislación que se encuentra en el Código de 
Comercio. 
El Código de Comercio en su artículo 10 indica que “son comerciantes las 
personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley 
considera mercantiles”, las personas que se dedican a las ventas ambulantes 
realizan trabajos que son contempladas actividades mercantiles. 
De igual manera establece en el artículo 11 que en el sector informal se 
“encuentran los individuos y negocios que no cumplen con las normas 
establecidas por el Estado”. Muchas veces porque los comerciantes no están en 
capacidad de cumplir con la normatividad impuesta por el Estado, muchas veces 
por fuerza mayor, no por deseo de evasión. 
El artículo 19 establece los deberes de los comerciantes: 
 Matricularse en el registro mercantil; 
 Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos 
respecto de los cuales la ley exija esa formalidad; 
 Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las 
prescripciones legales; 
 Conservar, con arreglo a la ley, la correspondencia y demás 
documentos relacionados con sus negocios o actividades; 
 Denunciar ante el juez competente la cesación en el pago corriente 
de sus obligaciones mercantiles 
 Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal. 
 
Se identifica que en la mayoría de casos que hay informalidad, es porque las 
personas no tienen un conocimiento sobre la normatividad o sobre la parte 
contable, dado que son personas que inician con unas ventas que salen de un 
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rebusque y no lo ven como una microempresa, adicionalmente la norma exige 
tener una contabilidad, pero carecen de una parte económica para pagar a 
profesionales que conozcan del tema, es ahí cuando sin desearlo inician el 
proceso de evasión de impuestos y demás.    
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5. Diseño Metodológico 
 
5.1. Tipo de investigación 
 
El tipo de investigación que se va a realizar es explorativo ya que este inicia por 
identificar y describir los comportamientos de los habitantes de la Localidad de 
Usaquén, en toda la parte del comercio informal y demás actividades del día a día, 
luego de esto miraremos diferentes variables de los barrios donde ya se hizo la 
implementación de los quioscos y de esta forma, llegaremos al análisis de datos y 
variables para determinar si se puede o no implementar este modelo de quioscos 
ambulantes  
El enfoque de la investigación es mixta, ya que posee componentes 
cuantitativos que son extraídos de información primaria y secundaria, los cuales 
son analizados permitiendo realizar apreciaciones sobre el tema de manera 
cualitativa pero con evidencia objetiva. 
 
 
5.2.  Método de Investigación 
 
Para el método de investigación se eligió el estudio de casos, donde se busca un 
caso particular como es el proyecto del IPES sobre la implementación de los 
quiscos ambulantes en la localidad de Chapinero; este estudio es de tipo 
instrumental, ya que a través de la información encontrada se pretende llegar a 
una conclusión para saber si es viable o no implementar este caso o dar una 
nueva aportación en la localidad de Usaquén; se recolecto información a través de 
las encuestas a vendedores ambulantes y otras a vendedores con quioscos, se 
hicieron visitas de campo para observar una realidad y se analizó el antes y 
después de la implementación de los quioscos. 
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5.3. Técnica de Recolección de la Información 
 
Las técnicas de recolección de la información que vamos a implementar para el 
desarrollo del trabajo son:  
 Encuesta estructurada: Se realizarán preguntas puntuales a personas 
dedicadas a las ventas ambulantes que trabaje en quioscos y por fuera de 
ellos en la localidad de Chapinero y Usaquén. 
 Observación Descriptiva: vamos hacer un proceso de observación y de 
indagación en los sectores que se han implementado los quioscos y la 
localidad. 
Para la realización de la encuesta estructurada se realizó un muestreo no 
probabilístico aleatorio por conveniencia, se definió la encuesta acorde a las 
necesidades de información las cuales fueron validadas. 
Tras definir la información requerida para elaborar la encuesta, se generó 
un proceso de validación que obligó a ajustes en la misma. Los instrumentos 
definidos se encuentran en el anexo 1. 
 
Tabla 3 Ficha Técnica de la Encuesta 
Nombre de la Investigación: Trabajo de campo: Experiencia vendedores ambulantes 
localidad de chapinero y Usaquén  
Objetivo de la Encuesta: Conocer el comportamiento y satisfacción de las personas 
beneficiados por el IPES con los quioscos. 
Observar vendedores ambulantes de la localidad de 
chapinero y Usaquén para analizar ventas - costos y poder 
hacer una comparación con los vendedores que tienen 
quioscos y así determinar quien obtiene mejores beneficios  
Preguntas concretas que se 
formularon: 
Ver anexo 1 Encuestas 
Grupo Objetivo: Hombres y mujeres dedicados a las ventas ambulantes y 
ventas en quioscos de la Localidad de Usaquén y Chapinero 
Tipo de muestreo: No probabilístico por conveniencia aleatorio al azar de sujetos 
voluntarios 
Tamaño de la muestra: 10 vendedores de la localidad de Chapinero 
20 vendedores de la localidad de Usaquén 
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Técnica de recolección de 
datos: 
Los datos se recolectaron mediante la auto-aplicación de la 
encuesta por cada uno de los voluntarios en medio físico. La 
encuesta fue anónima. 
Periodo de recolección: Agosto - Septiembre 2014 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para el procesamiento de la información se utilizó la herramienta de tablas 
dinámicas de Excel, tras generación previa de la base de datos de los resultados 
obtenidos. Los datos obtenidos fueron utilizados para la construcción de los 3 
capítulos de desarrollo. 
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6. La Economía Informal en la Localidad de Usaquén 
 
En este capítulo se da a conocer la informalidad a nivel general y específico, 
haciendo referencia en un principio a la informalidad a nivel nacional, luego en 
Bogotá y se finaliza con el sector de Usaquén. 
6.1. Generalidades 
 
Es importante dar una vista hacia el panorama que tiene Colombia actualmente 
respecto a la economía informal, ya que es conveniente iniciar por mostrar la 
generalidad de la problemática desde allí, para lograr entender lo que observamos 
tan de cerca día a día en cada ciudad, localidad o barrio sobre este aspecto 
puntual. 
Entre las generalidades principales de Colombia, encontramos que tiene 
una extensión de 1.141.748 kilómetros y se localiza en la esquina Noroccidental 
de la América del Sur, según el censo del DANE del año 2005, el país cuenta con 
un total de 42 millones de habitantes, proyectando un total de 47 millones de 
habitantes para el año 2014; Colombia se caracteriza por su proceso de 
urbanización y desarrollo económico y social que vive y que ha dado participación 
en el mercado laboral y elevando el nivel educativo de la mujer. Adicionalmente 
Colombia tiene una gran estabilidad en sus instituciones democráticas, la 
constitución política de 1991 establece que Colombia es un Estado social de 
derecho organizado en forma de república unitaria descentralizada, con autonomía 
de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, contando 
también con un gobierno elegido democráticamente  y directamente por el pueblo. 
(Banco de la República) 
En Colombia los cambios en las regulaciones del mercado laboral han 
llevado a aumentar los índices de informalidad de los últimos años, disminuyendo 
así la productividad de trabajadores no calificados y de sus ingresos, encareciendo 
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el factor de trabajo, principalmente el de trabajadores con once años o menos de 
escolaridad, quienes están siendo desplazados de la economía formal por 
cambios en la tecnología y en la regulación laboral.  
El comportamiento de los indicadores de informalidad para Colombia se ha 
presentado básicamente de la siguiente manera, para el año 1984 fue del 60,77%, 
en 1996 aumentó cuatro puntos porcentuales y para el año 2002 logró su mayor 
nivel con una tasa del 70,58%, ya en el periodo de los años 2004 al 2009, tuvo 
una disminución cayendo al 63,8%; porcentajes que han estado acorde con los 
grados de escolaridad de la fuerza laboral, pues para los trabajadores con 
educación primaria se presentó una tasa de informalidad del 74% entre 1984 y 
1994, pasando al 86% para el año 2009; en cuanto a los trabajadores con 
educación secundaria incompleta mantuvieron también en aumento su índice de 
informalidad, para el año 1984 la tasa de informalidad era del 60% y para el año 
2009 fue del 86%; los trabajadores de educación superior incompleta poseen 
proporciones menores que particularmente han aumentado con los años, iniciando 
con una informalidad del 36% en el año 1984 y alcanzando el 42% en los últimos 
años; situación diferente se presenta en los trabajadores con educación superior, 
donde ha disminuido la tasa de informalidad pasando del 38% en 1994, al 27% 
para el año 2009. (Sánchez, F., Álvarez, O. 2011) 
 
 
Gráfica 4 Tasa de informalidad por niveles de educación en Colombia 
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Fuente: Sánchez, F., &  Álvarez, O. (2011) 
 
Los datos de la gráfica anterior sobre el comportamiento de la tasa de 
informalidad por niveles de educación en Colombia, da a entender que se 
presenta dos  problemáticas importantes en el país y que estas van muy de la 
mano, pues la falta de educación y la no mejora de la misma, hace que los niveles 
de informalidad para los trabajadores vaya en aumento o se mantenga año tras 
año, pues las personas con educación primaria y secundaria incompleta tienen 
menor probabilidad de vincularse a un empleo formal, pues las tasas de 
informalidad aumentan para las personas menos calificadas y aumentan para las 
más calificadas; esto merece mayor atención por parte del estado y puntualmente 
de cada ministerio encargado, la educación es la raíz de muchas problemáticas 
que presenta la sociedad y las estadísticas demuestran que no se ha invertido ni 
asistido lo suficiente en cuanto a la educación de las diferentes etapas de cada 
ciudadano.   
Al revisar los niveles de informalidad según las edades de los trabajadores, 
se encuentra que las tasas más altas están en trabajadores entre los 15 y 24 años 
de edad con un 71,18% en el año 2009, la tasa más baja se presenta en los 
trabajadores entre los 25 y 34 años con un promedio del 54,74%, los trabajadores 
entre 35 y 54 años tienen una tasa de informalidad del 62.02% y los trabajadores 
entre los 55 y 64 años un 75,95% para el mismo año de referencia. (Sánchez, F., 
Álvarez, O. 2011) 
Según los datos de informalidad por edades, el rango de edad en el que las 
personas tienen mayor posibilidad de obtener un empleo formal es entre los 25 y 
34 años, por el contrario los trabajadores de menor edad tienen mayores 
dificultades para acceder a estos empleos, posiblemente por su nivel bajo de 
experiencia, situación similar viven los trabajadores mayores ante la imposibilidad 
de un empleo formal, por varios factores, particularmente por su avanzada edad y 
el pensado de que para muchas empresas la productividad de estas personas 
puede ser más baja. 
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6.2. La Informalidad en Bogotá 
 
Es posible observar que la informalidad es un problema generador de desigualdad 
para la sociedad Bogotana, como se evidencia por no las pocas oportunidades de 
desarrollo económico y condiciones en salud, seguridad social y empleo que 
poseen las personas que se dedican a esta actividad. Situación que conlleva a 
consecuencias negativas en la productividad de un país, aumentos significativos 
en los índices de pobreza y desigualdad en la distribución de ingresos. 
Bogotá D.C. es la ciudad capital de Colombia y es el principal centro 
geográfico, político, industrial, económico y cultural del país, cuenta con una 
población de 6.840.116 habitantes según el último censo del DANE del año 2005. 
La ciudad de Bogotá está conformada por 20 localidades Usaquén, Chapinero, 
Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, 
Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, 
La Candelaria, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolivar y Sumapaz. (Secretaría de 
Cultura, Recreación y Deporte, 2010) 
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Ilustración 1 Localidades en Bogotá 
Fuente: Cuerpo Oficial de Bomberos (2014) 
 
Respecto a cifras publicadas por el DANE en la gran encuesta integrada de 
hogares, se evidencia que la tasa de ocupación de Bogotá se ha mantenido por 
encima y ha tenido mayores proporciones de crecimiento que el mismo indicador a 
nivel Colombia, durante el periodo comprendido entre el año 2001 y 2010, siendo 
superior la tasa de ocupación para los hombres con relación a las mujeres, y 
relativamente menor para los jóvenes, para jóvenes entre 18 y 24 años, se 
alcanzó una tasa de ocupación del 54,1% para 2010 ; el nivel de ocupación 
alcanzó el 61,3% a nivel Bogotá en el año 2010, por otro lado, a nivel nacional 
alcanzó el 55,4%, siempre siendo más alta para los hombres que para las 
mujeres, pues en el mismo año el indicador llegó al 68,6% para los hombres y 
54,7% para las mujeres. (Secretaría Distrital de Planeación, 2010) 
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Gráfica 5 Tasa de Ocupación 2001 - 2010 en Bogotá 
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación (2010) 
 
En cuanto al desempleo, Bogotá ha venido presentando un mejor 
comportamiento en contraste al total nacional desde el año 2006 según los datos 
publicados por el DANE, mostrando una disminución importante, en el 2001 este 
indicador presentaba un 18,7% y para el año 2010 llegó al 10,7%, en cambio, el 
total nacional muestra una menos disminución, pues para el 2001 Colombia 
presentaba un indicador de desempleo del 15% y para el 2010 logró una 
disminución del 3,2% llegando a un indicador del 11,8% para el mismo año; según 
lo anterior, Bogotá ha presentado una mejora más significativa que la lograda a 
nivel nacional, situación similar se presenta para el subempleo, donde Bogotá 
mantiene un menor indicador que el nacional, aunque para este caso no con gran 
diferencia uno del otro, para el año 2010 Bogotá presentó un 32,2% de subempleo 
y  a nivel general, Colombia alcanzó un 32,6% en este aspecto para el mismo año, 
tan solo 4 décimas de diferencia indican el alto nivel de subempleo que se tiene en 
la capital del país.  (Secretaría Distrital de Planeación, 2010) 
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Gráfica 6 Tasa de Desempleo 2001 - 2010 en Bogotá 
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación (2010) 
 
 
Gráfica 7 Tasa de Subempleo 2001 - 2010 en Bogotá 
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación (2010) 
 
El DANE mide los niveles de informalidad teniendo en cuenta empleados 
particulares y obreros que laboran en establecimientos o empresas que ocupan un 
máximo de cinco personas en todas sus agencias y sucursales, agrupando 
patrono, socios, trabajadores del núcleo familiar y demás trabajadores sin 
remuneración, empleados domésticos, jornaleros, trabajadores por cuenta propia, 
exceptuando independientes profesionales; según los resultados publicados 
Bogotá registró el menor índice de informalidad entre las trece ciudades 
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principales del país alcanzando para el 2010 un 45,5 %, segregando el nivel de 
informalidad por género, se encontró que el 48,5% de las mujeres se encuentran 
en la informalidad, en contraste al 42,8% de los hombres, es decir presentan un 
nivel mayor. (Secretaría Distrital de Planeación, 2010) 
 
 
Gráfica 8 Tasa de Informalidad 2001 - 2010 en Bogotá 
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación (2010) 
 
La informalidad se puede definir desde dos grupos, empresas y personas, 
donde juntos intervienen de forma directa y constante en las actividades 
económicas y de igual forma se puede medir por cada uno de ellos, es decir desde  
la parte de las empresas se encuentran diferentes factores que afectan a la 
misma, como el no manejar toda la parte normativa que debe tener una empresa 
para su desarrollo, es decir el pago de impuestos, cumplir con todos los requisitos 
contables que exige la ley, el evadir aportes a seguridad social o dejar de afiliar a 
los empleados a un trabajo digno (seguridad social, ARP, aportes a pensión… 
etc.). Y por otro lado está la informalidad hacia las personas, que no logran 
acceder de manera formal a un trabajo digno, es decir son faltantes de beneficios 
obligados por la ley, que son la garantía de buenas condiciones para la vida justa 
de cada persona.  
Es bastante el número de empresas informales que se encuentran en 
Bogotá, según encuesta realizada por el DANE, el 86% del empleo informal 
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nacional se genera en los micro establecimientos, el DANE da su punto de vista 
de lo que considera sector informal; donde lo principal es que las actividades 
informales son una forma que busca la gente para sobrevivir y todas las 
actividades económicas son de menor productividad y por ende bajos ingresos, 
son personas que no logran un acceso a trabajos formales, ya sea por falta de 
estudio o por discapacidades, o también es una salida para no tener tantas 
exigencias, quieren ser trabajadores independientes que no quieren cumplir un 
horario ni exigencias y que se estima que un 28% de las personas justifican que 
obtienen más ingresos como independientes que como empleados. Se consideran 
informales, todos los empleados particulares y obreros que trabajan en negocios 
que ocupan menos de 10 trabajadores en todas sus sucursales, trabajadores que 
por ser familia no reciben una remuneración, los empleos domésticos, que son la 
señoras que hacen el aseo en las casas de hogar pero no gozan ni siquiera de 
una seguridad social, los trabajadores que se dedican al “rebusque”, son 
pequeños emprendedores que no tienen una carrera profesional y no se 
consideran formales.  
En Bogotá, se concentra una cuarta parte del total de las empresas del 
país, donde las que son informales afectan a las formales, por la falta de un 
registro mercantil y llega hasta el 36%, adicionalmente también existe una 
afectación económica, dado que una empresa que pague impuestos y demás 
exigencias de la ley no puede vender productos al mismo precio que una que los 
evade, de cierta forma es una competencia desleal y donde los consumidores van 
a elegir precios bajos antes que otra cosa. (Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, 2013) 
 
 
6.3. La Informalidad en la Localidad de Usaquén 
 
Usaquén es la localidad número 1 de Bogotá y hasta 1954 fue considerado como 
un municipio de Cundinamarca, esta cuenta con una extensión total de 6.531,32 
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hectáreas y una población de 471.909 habitantes según las proyecciones de 
población del DANE con base al censo del año 2005, se encuentra ubicada en el 
extremo nororiental de la ciudad y limita, al occidente con la Autopista Norte, que 
la separa de la localidad de Suba; al sur con la Calle 100, que la separa de la 
localidad de Chapinero; al norte, con los municipios de Chía y Sopó y al oriente, 
con el municipio de la Calera. Usaquén se encuentra dividida en nueve UPZ 
(Unidades de Planeamiento Zonal) son básicamente Paseo Los Libertadores, 
Verbenal, La Uribe, San Cristobal Norte, Toberín, Los Cedros, Usaquén, Country 
Club y Santa Barbara. 
 
 
Ilustración 2 Unidades de Planeación Zonal Localidad de Usaquén 
Fuente: Master Predios 
 
En esta localidad se pueden encontrar predios en todos los estratos, según 
la estratificación económica, para el año 2010 se encontraban distribuidos el 2% 
en estrato 1 con mayor número de hogares en las UPZ de San Cristóbal Norte y 
Verbenal, el 4% en estrato 2 con más hogares en las UPZ Paseo de los 
libertadores y Verbenal, el 22% en estrato 3 con la mayoría de hogares ubicados 
en Los Cedros, Verbenal y San Cristobal Norte, el 35% en estrato 4 con hogares 
ubicados principalmente en Toberín, por último, los hogares en estratos 5 y 6 se 
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encuentran en las UPZ Usaquén, Country club y Santa Bárbara, con el 16% de 
predios en estrato 5 y el 22% en estrato 6. (Secretaría de Habitat, 2011) 
Usaquén cuenta con una amplia diversidad de estratos sociales 
predominando el estrato 4 y ubicando los estratos más bajos en las UPZ de San 
Cristobal Norte, Verbenal y Paseo de los Libertadores,  de estas tres, San 
Cristobal y Verbenal poseen un importante número de habitantes  según la gráfica 
de población por UPZ mostrada a continuación, lo cual nos indica que una 
proporción considerable de la población de esta localidad se encuentra ubicada en 
los estratos 1, 2 y 3. 
 
 
Gráfica 9 Población Unidades de Planeación Zonal Localidad de Usaquén 
Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá D.C 
Respecto al entorno la EMB Encuesta Multipropósito para Bogotá del año 
2011, se evidenciaron las problemáticas expresadas por los habitantes de la 
localidad y se estableció que el 54,3% de los residentes de la localidad perciben 
que sus viviendas se encuentran en sitios inseguros, el 29,9% en lugares con 
exceso de ruido, el 9% afirman tener sus viviendas en lugares de invasión de 
calles y andenes, el 7,2% viven con exceso de anuncios publicitarios, el 28,5% en 
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sitios con contaminación del aire y el 15,5% en lugares de generación e 
inadecuado manejo de basuras. (Secretaría de Habitat, 2011) 
Los datos anteriores evidencian que la invasión de calles y andenes, la 
contaminación por ruido, anuncios publicitarios, contaminación de aire y la 
inseguridad son factores problema percibidos por los habitantes y que son el pan 
de cada día de la localidad de Usaquén, lo que hace posible establecer una 
relación directa de estos problemas con la informalidad de la localidad. 
La problemática de la informalidad ha persistido en Usaquén, pues 
continuamente se hacen operativos en busca de la recuperación de los espacios 
ocupados por los vendedores ambulantes, pero al día de hoy continua latente la 
situación y va en crecimiento cada año. 
El  DADEP (Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio 
Público) identificó 28 zonas que están siendo ocupadas por vendedores informales 
en esta localidad, la alcaldía de Usaquén lo que solicitan a los habitantes de estas 
zonas, es que apoyen las labores que realiza la policía metropolitana en la 
recuperación de los espacios, sobre estos espacios se tienen querellas, acciones 
populares y fallos del tribunal de Cundinamarca que ordenan básicamente que 
estos lugares se usen exclusivamente para el tránsito de los habitantes y no para 
ventas informales. (EL TIEMPO, 2014) 
El IPES Instituto para la Economía Social ha desarrollado en conjunto con 
la Alcaldía Local de Usaquén y la Corporación de Profesionales Forjadores, 
jornadas de fortalecimiento administrativo y comercial concentradas básicamente 
en los vendedores informales del sector, estas actividades contienen asesorías en 
aspectos como imagen corporativa, contabilidad, mercadeo, mejoramiento y 
exhibición de producto, con el objetivo de darles la posibilidad de generar más 
ingreso y mejorar y mantener su sostenibilidad económica y financiera. (IPES, 
2014) 
La cantidad de vendedores ambulantes crece año tras año pues según 
registros del comité local de vendedores ambulantes, en el año 1999 se tenían un 
total de 350 vendedores en el comercio informal y para el año 2010 el aumento fue 
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importante pasando a más de 1000 vendedores en esta condición, situación que 
puede apreciarse en el Éxito de la calle 134, la Clínica Cardio Infantil el hospital 
Simón Bolívar, lugares en los que antes se tenía un promedio de 40 vendedores, 
al año 2010 se tienen aproximadamente 100 en cada sitio; esto ocurre también en 
Alcalá donde el número de vendedores informales aumentó en los últimos años de 
12 a 25. 
Al caracterizar la población que se dedica a esta actividad, se encontró que 
el 67% realiza las ventas en vehículos móviles como coches de niños, carretas, 
entre otros. 
 
 
Gráfica 10 Distribución de vendedores ambulantes localidad de Usaquén por lugar 
de trabajo 
Fuente: Elaboración propia con base a encuesta realizadas 
 
La venta en un lugar fijo corresponde a un 33%, ya que los vendedores 
ambulantes busca una comodidad para desplazarse de un lugar a otro, no dejar 
sus ventas fijas en un sitio, si no prefieren movilizarse por varios puntos, aseguran 
que de esta forma obtienen más ventas y facilita la movilidad en caso que la 
policía ejecute un ejercicio de recogida. 
La mayoría de los vendedores encuestados llevan en promedio entre 1 a 5 
años ejerciendo la labor; como se nombraba anteriormente, cada día crecen más y 
más las ventas informales. Los que llevan menos de un año son el 20% de los 
encuestados. 
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Gráfica 11 Distribución de vendedores ambulantes localidad de Usaquén por 
tiempo que llevan realizando las ventas ambulantes 
Fuente: Elaboración propia con base a encuesta realizadas 
De los vendedores ambulantes entrevistados se encuentra que en cuanto al 
promedio de ventas diarias, el 45% están en un promedio entre $30.000 y 
$50.000, este porcentaje también tiene incidencias en el sector donde estén 
ubicados, dado que hay zonas donde pueden obtener más ventas y más 
ganancia, los vendedores que están ubicados cerca de universidades o de 
empresas tienen más ventajas ante los otros; hay un 25% que están en el 
promedio entre $50.000 a $80.000. 
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Gráfica 12 Distribución de vendedores ambulantes localidad de Usaquén por 
ingreso promedio diario 
Fuente: Elaboración propia con base a encuesta realizadas 
Por último, se indagó sobre el interés de participar en el proyecto de 
quioscos ambulantes, encontramos un 75,48% que indicaron la respuesta era 
positiva, lo que más les atrae del programa es la seguridad para vender, ya que no 
tienen que huir de la policía y este tipo de cosas;  los que respondieron que no lo 
deseaban hacer, indicaban que la principal razón era que no los iban a dejar en la 
zona que ellos deseaban trabajar, sino que les tocaba desplazarse a otros sitios y 
esto no les gustaría, indicaban que de algún modo ya llevaban años en el mismo 
lugar y ya habían conseguido incluso algunos clientes. 
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Gráfica 13 Distribución de vendedores ambulantes localidad de Usaquén por 
interés en participar en el programa 
Fuente: Elaboración propia con base a encuesta realizadas 
 
Adicionalmente se suma que los vendedores están ocupando espacios que 
habían sido recuperados anteriormente, la falta de alternativas de reubicación 
viables y que el problema tiene una causa nacional porque cada mes llegan a la 
ciudad aproximadamente seis mil personas desplazadas que al no encontrar otra 
opción laboral lo que hacen es ocuparse en las ventas informales aumentando el 
número de esta población. En la estación Alcalá ubicada en la autopista norte con 
calle 139, se ubicaron 18 módulos que habían sido destinados para los 
vendedores informales que por bastante tiempo han trabajado en el sector, desde 
que iniciaron su funcionamiento no han sido aprovechados pues para el año 2010 
solo tres de ellos estaban en uso y otros eran subutilizados como bodegas, 
muchos vendedores expresaron que los módulos estaban mal ubicados, que las 
personas no se acercaban a tales puntos a comprar y aquellos vendedores que 
están ocupando los módulos afirman que afuera vendían cinco veces más de lo 
que venden con los módulos. (EL TIEMPO, 2010) 
24,52% 
75,48% No
Si
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Ilustración 3 Punto de encuentro Alcalá 
Fuente: Toma realizada por las autoras 
 
La invasión de personas que llegan a Bogotá provenientes de otras 
ciudades o departamentos por motivos de desplazamiento principalmente, está 
aumentando muchas problemáticas que se viven y que han sido difíciles de mitigar 
o erradicar, pues estas personas están haciendo cada vez más complejo e 
imposible dar solución a problemáticas como las ventas informales, pues al no 
encontrar una mejor alternativa para subsistir, optan por invadir un espacio público 
y comercializar un determinado producto; esta situación va en aumento y es 
importante que se dé una solución urgente para frenar el problema sin perjudicar a 
nadie y buscando el beneficio común de la sociedad y los actores involucrados.  
Dar una solución a la informalidad no es una tarea fácil, es una labor que 
hay que construir conjuntamente con las necesidades de la sociedad, es 
importante que el gobierno busque invertir en este aspecto, es por ahora la mejor 
alternativa para mitigar el problema y beneficiar también a tantas personas que 
acuden a las ventas informales porque muchos factores sociales, económicos y 
laborales los llevan a ello. 
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7. Experiencia de los quioscos en la Localidad de Chapinero 
 
7.1. Generalidades Localidad de Chapinero 
 
A continuación se mostrará la experiencia que se ha tenido con la implementación 
de los quioscos ambulantes en Chapinero, localidad ubicada en el centro oriente 
de Bogotá D.C. Limita al norte con la localidad de Usaquén, al sur con la localidad 
de Santa Fé, al oriente con los municipios de la Calera y Choachí y al occidente 
con las localidades de Teusaquillo y Barrios Unidos. Chapinero ocupa 3898,96 
hectáreas, el 68,3% de ellas está clasificado como área rural y el 31,6% como 
área urbana, contando en su totalidad con una población de 122.827 (48) 
habitantes según el censo del año 2005, lo cual representa el 1,8% de la población 
total de la ciudad; esta localidad comprende entre las calle 39 (Río Arzobispo) al 
sur y la calle 100 al norte y entre el eje vial Avenida Caracas – Autopista Norte al 
occidente y los cerros orientales. (Rojas, 2010) 
Se escogió como muestra la localidad de Chapinero, una de las localidades 
donde el IPES implemento los quioscos, ya que es un sector en el que se puede 
encontrar diversidad de clases sociales y  actividades económicas, adicionalmente 
se percibe una importante proporción de comercio informal, con un volumen alto 
de quioscos por ello se optó por estudiar la experiencia que ha tenido esta 
población, los cambios que ha tenido con la implementación de los quioscos 
ambulantes.  
Según el documento, la localidad de Chapinero es vista como el centro 
comercial y financiero de Bogotá, la Cámara de Comercio de Bogotá afirma que 
esta localidad cuenta con el 12% de las empresas de la ciudad, sus actividades 
económicas se concentran en la localidad de la siguiente manera: el 84% en el 
sector servicios, proporción en la que se encuentra un 30% las actividades 
inmobiliarias, empresariales y de alquiler, y las actividades de comercio y 
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reparación de vehículos en un 23% y con la menor proporción la intermediación 
financiera, los hoteles, restaurantes, transporte, almacenamiento y 
comunicaciones. Adicionalmente se tiene un 5,9% en participación del sector 
industrial y un 5,8% en el sector de comunicaciones para esta localidad. (Rojas, 
2010) 
 
Gráfica 14 Composición de las actividades económicas Localidad de Chapinero 
2010 
Fuente: Rojas (2010) 
 
En el año 2009 se dio una convocatoria para 1.045 vendedores informales 
de Chapinero, dicha convocatoria fue divulgada por el IPES (Instituto Para la 
Economía Social) y beneficiaba a quienes estaban inscritos en la base de datos de 
esta entidad, todo en pro de aportar un poco a la generación de empleo en 
Bogotá; los interesados fueron citados para recibir un taller de socialización y 
sensibilización del programa REDEP (Red Pública de Prestación de Servicios a 
Usuarios del Espacio Público), se despejaron muchas inquietudes y se hizo la 
preinscripción de estas personas para incluirlos en el proceso de otorgamiento del 
mobiliario o quioscos y dar su aprovechamiento a los interesados. Para que los 
5,9% 
5,8% 
84,0% 
Industria Construcción Servicios
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vendedores ambulantes de Chapinero, pudieran aplicar a tal convocatoria debían 
cumplir con los siguientes puntos: 
1. Estar registrados en la base de datos del IPES (Instituto Para la 
Economía Social)  en Chapinero. 
2. Debían estar identificados en el proceso de recuperación del espacio 
público de la calle 41 con carrera séptima, puntualmente  en la salida 
del túnel de la universidad Javeriana. 
3. No haber optado o sido beneficiado por alguna otra alternativa de 
relocalización permanente ofrecida por el IPES. 
4. Estar en capacidad de presentar y aprobar las pruebas de 
lectoescritura y de operaciones básicas de aritmética realizadas por 
el IPES. 
5. Contar con cédula de ciudadanía y entregar fotocopia del documento 
al IPES. 
6. Ser afiliado al sistema de seguridad social en salud, en régimen 
contributivo o en régimen subsidiado. 
(Bogotá Positiva, 2009) 
 
 
7.2. Situación de la localidad antes de la implementación de los 
quioscos 
 
Para el año de 1991 Bogotá adquirió el carácter de Distrito capital, en tanto, la 
localidad de Chapinero continuó en su crecimiento, generando cada vez más 
barrios, algunos como Cataluña, Chapinero Central, Chapinero Norte, Marly y 
Sucre y llegando a ser un reconocido sitio residencial, comercial y de diversión 
nocturna, para el 2.000 ya se encontraban zonas de progresivo deterioro urbano 
donde había y continúa existiendo prostitución y venta de droga. (Cañas, L., Majin, 
S., Torres, D., Unigarro, N., 2011) 
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Chapinero se ha caracterizado a través de los años por ser un sector de 
comercio formal e informal se identifica desde el año 1886 un primer almacén 
comercial, donde se ofrecía diversidad de artículos, lo que llevo a chapinero a 
mostrar la gran fuerza comercial que desde entonces ha tenido, luego se creó la 
clínica Marly, lo que lleva a convertir este territorio en un lugar donde se encuentra 
diferentes servicios y equipamientos de caracteres institucionales, así como 
oficinas distritales, universidades, empresas pequeñas, medianas y grandes, 
clínicas, edificios administrativos, entre otras; la gran presencia de todos estos 
establecimientos ha hecho que el uso de suelo sea altamente dinámico que tiene 
un gran efecto,  donde se observan grandes cambios en las personas, el hecho de 
cambiar una papelería por un bar o varios negocios legales por sitios que se 
vuelven nocturnos y más trascurridos llevando al aumento en cantidad de 
transeúntes, así mismo los vendedores ambulantes de comidas y dulces, pero no 
solo es esto, así como vemos crecimiento de vendedores de igual forma el 
crecimiento de contaminación ambiental, visual y auditiva, es significativo, creando 
más inseguridad para todas las personas, menos acceso a la salud  y 
desorganización de transporte público. 
Se identifica que chapinero es un punto central el cual ha permitido que sea 
una zona productiva, dado que es un lugar óptimo para generar ventas y obtener 
gran provecho comercial, se encontró que gran cantidad de personas no perdieron 
esta oportunidad de ubicarse en diferentes sitios de las zonas para empezar con 
un comercio más informal, donde no era necesario pagar un arriendo o diferentes 
servicios, simplemente comercializaban lo que deseaban.  
De acuerdo al POT (Plan de Ordenamiento Territorial), se generaban 
diferentes formas de ventas tanto legales como ilegales, donde todas las 
actividades ilegales; como los bares que expendían sustancias psicoactivas, todas 
estas acciones afectaban de forma directa a los residentes de la zona. 
Para el año 2008, según investigación de Henry Borja de la universidad 
Católica de Colombia, quien indica que las principales causas de las ventas 
ambulantes son los desplazamientos de campesinos, que son generadas por la 
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violencia, guerrilla, paramilitarismo, secuestros, etc; las personas desamparadas al 
salir de sus tierras, se han enfrentado con iniciar una nueva vida en una ciudad, 
donde todo es completamente diferente, las actividades que deben realizar para 
conseguir como sobrevivir es muy distinto al que estaban acostumbrados, es ahí 
donde comienzan a realizar actividades de “rebusque”. En la localidad de 
Chapinero, se identificó según un estudio realizado por la cámara de comercio de 
Bogotá, que es la localidad en la que en su momento tenía mayor ingreso 
económico, en comparación con otras localidades, dado que es una localidad con 
mayor población de habitantes o transeúntes. En ese estudio, realizado para el 
2004, se identificaron 300 vendedores ambulantes, al año siguiente 2005, el 
número de vendedores había subido a 433 vendedores, dado la gran incidencia 
que tiene la convivencia de los vendedores, se realiza una investigación desde la 
psicología social, donde los mayores afectados no eran solamente las personas 
encargadas de las ventas callejeras, sino también los habitantes que no gozaban 
de un espacio público digno. (Borja, H., Barreto, I. Junio 2008) 
 
 
7.3. Implementación de los quioscos en Chapinero 
 
Actualmente es posible ver que en Bogotá hay una gran cantidad de personas 
laboralmente activas trabajando mediante la informalidad, así mismo se han  
conocido propuestas para mitigar esta problemática y brindar oportunidades para 
una mejor calidad de vida a esta población, por ejemplo, existen diferentes 
entidades públicas como el SENA y Fenalco, las cuales permiten dar la posibilidad 
de vinculación a otras actividades y ofrecer patrocinios empresariales, 
adicionalmente brindan oportunidades para la creación de microempresas y 
opciones de reubicación de puestos de venta.   
Una de las alternativas para dar solución es la capacitación, la cual les 
permite tener una mayor oportunidad para recibir formación en un campo 
específico y ver más cercana la posibilidad de optar por un mejor empleo en la 
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Bogotá; por otra parte, la creación de empresas ha sido una gran posibilidad para 
crecer, tener una mejor opción de empleo para ganarse la vida y avanzar.  
 Una de las alternativas de solución para la reubicación de los puestos de 
venta de los vendedores ambulantes para beneficio de ellos y de la sociedad, ha 
sido la iniciativa de la alcaldía de Bogotá para impulsar la instalación y 
adjudicación de módulos o quioscos ambulantes, adecuados con energía y 
seguridad para la mercancía, evitando que esta sea decomisada, hurtada o 
afectada por las inclemencias del tiempo.  
Para el año 2007 se inició el proyecto de implementación de quioscos para 
vendedores ambulantes liderado por el entonces alcalde de Luis Eduardo Garzón, 
con una proyección ambiciosa de 2.000 módulos para el año 2017; se dio lugar a 
la instalación de los primeros 180 quioscos en busca de un espacio incluyente 
desde lo económico y social, responsable en cuanto a la seguridad, garantía al 
peatón y con estética.  Estos módulos fueron adjudicados a través de pruebas de 
lecto – escritura presentadas por quienes se acogieron al pacto de cumplimiento 
entre la Administración Distrital y los vendedores en el año 2005, licitación 
realizada por la Defensoría del Espacio Público, con el fin de convertir los 
quioscos en alternativas económicas para los vendedores, además de organizar el 
espacio público. (Terra, 2007) 
A los seis meses de iniciado el proyecto se logran ver aspectos positivos, 
encontrando 308 personas beneficiadas, las cuales en su mayoría expresaron 
sentirse más seguros, organizados y sin miedo de que la policía los persiga para 
decomisarles la mercancía; algunos transeúntes agregan que los quioscos 
contribuyeron a la estética de Bogotá. El entonces defensor del espacio público 
Germán Rodríguez, afirmó que el proyecto era bueno ya que los vendedores 
lograban hacer su tránsito hacia el comercio formal, aprovechando el espacio 
público en beneficio de la gente y logrando que los ciudadanos reconocieran los 
quioscos y encontraran allí productos de mejor calidad. (Lancheros, 2008).  
La iniciativa también dejó algunas dificultades importantes, varios 
vendedores presentaron queja porque algunos quioscos se ubicaron en sitios de 
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bajo comercio, solicitaron mayor control para que los comerciantes callejeros que 
no tienen vinculación con el proyecto no les quiten la clientela, también, aclararon 
que el diseño de las estructuras de los quioscos en acero inoxidable no les permite 
protegerse del sol o la lluvia y por ello se ven en la necesidad de recurrir a 
enormes parasoles. (Lancheros, 2008) 
Según las cifras del organismo de control, el IPES (Instituto para la 
Economía Social) recibió 608 módulos de la Defensoría del Espacio Público, por 
un valor de 10.445 millones de pesos; en estos módulos ambulantes se 
comercializan productos como periódicos, revistas, cigarrillos, productos 
relacionados, alimentos, dulces, confitería, galletas, productos empacados, 
gaseosas, jugos, aguas, juegos de suerte y azar (chance y loterías), recarga en 
línea, pago facturas de servicios públicos con tarjeta débito y pines telefonía. 
(Redacción Bogotá, 2012) 
El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público con el 
fin de fomentar el buen uso y la defensa del espacio público, autoriza los espacios 
para aprovechamiento económico de vendedores informales, verificando que las 
zonas requeridas correspondan a espacio público certificado, saneado y que no 
vulneren la movilidad de los ciudadanos una vez sean instalados los módulos. 
(Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, 2014) 
Para la ubicación e instalación de estos módulos, la administración distrital 
tuvo en cuenta que los andenes tuvieran más de 5 metros de ancho para no 
intervenir con el flujo peatonal, espacios públicos construidos y de superficie dura 
evitando afectar los antejardines existentes, no ubicarlos en el centro de los 
espacios para no interrumpir el pasaje urbano y proteger el mobiliario, instalarlos 
en zonas comerciales, respetar los árboles y su espacio vital, no afectar la 
visibilidad de las fachadas de comercio de otros establecimientos ubicados en el 
sector que se intervenga. (Velásquez, R., 2013). 
Lo anterior indica que para la implementación e instalación de estos 
módulos, se tienen muy en cuenta las características del espacio público requerido 
ya que este debe contar con ciertas condiciones para que no afecte el medio 
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ambiente, los otros comerciantes y a los mismos transeúntes, punto de gran 
relevancia ya que con ello se demuestra el interés por beneficiar también a estos 
tres bandos, los cuales, articulados con una buena organización para los 
vendedores ambulantes, conforman una estructura eficiente para la sociedad 
mediando para ello una regulación, control y rigurosa administración. 
Según estudio  realizado por el antiguo Fondo de Ventas Populares, sobre 
la población de vendedores ambulantes de Bogotá, estas  personas tienen en 
promedio 41 años de edad y llevan en el oficio más de 11 años, solo el 4% de 
ellos son menores de 20 años; el 68% de los vendedores estudiados manifiesta 
tener la intención de dejar su actual trabajo en ventas, pero tan solo el 37% hizo 
alguna actividad para conseguir un empleo durante el año 2008. Adicionalmente, 
el 5% de los vendedores ambulantes de Bogotá reportan no saber leer ni escribir, 
ocho de cada diez viven en arriendo, casi la mitad de ellos residen en las 
localidades más pobres de la ciudad y el 57% vivían en otras ciudades antes de 
optar por trasladarse a Bogotá y ejercer la venta ambulante.(Lancheros, 2008) 
Para septiembre del año 2012 el IPES admitió que 263 quioscos se 
encontraban cerrados, esto representaba el 43,2% de los cuales 199 se 
encontraban sin funcionar y el 67% estaba ocupado por vendedores; la contraloría 
indicó que al no tener tantos quioscos asignados, se estaba perdiendo la 
posibilidad de brindar trabajo temporal a los vendedores informales. (Redacción 
Bogotá, 2012) 
Para el presente año 2014, los concejales Clara Lucía Sandoval, Jairo 
Cardozo, Lucía Bastidas y Marco Fidel Ramírez, cuestionaron a la administración 
por el manejo de los quioscos para vendedores ambulantes y la falta de 
seguimiento en los procesos de contratación para el lavado, mantenimiento y 
auditoría de los mismos, así como la invasión del espacio público por habitantes 
de la calle. En respuesta a lo anterior, la directora del Departamento Administrativo 
de la Defensoría del Espacio Público, Blanca Inés Duran, afirmó que las alcaldías 
locales son quienes deben llevar el control sobre el espacio público, así como 
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vigilar la invasión por parte de los vendedores informales no autorizados. (El 
Espectador, 2014) 
El modelo para la administración del espacio público y la formalización de 
los vendedores ambulantes tuvo algunas fallas como garantizar que los 
administradores de los quioscos tuvieran una demanda de los productos a 
comercializar, suficiente para cubrir los gastos de arrendamiento, servicios y 
generar utilidades que permitiera a los vendedores ahorrar para continuar con la 
marcha del proyecto; adicionalmente solo se implementó el proyecto en 4 de 19 
localidades de la ciudad, permitiendo el acceso o el beneficio a unos pocos. Por 
otro lado, se encontraron alcances como la despreocupación por parte de los 
vendedores ambulantes en cuanto a las persecuciones y el decomiso de las 
mercancías por parte de la policía, la sensación de los ciudadanos en cuanto a la 
modernización de la ciudad, el beneficio logrado con los administradores de los 
quioscos en cuanto a la formalización en temas de mercadeo y ventas, 
contabilidad y economía; también es importante resaltar el logro sobre el diseño 
físico de los quioscos, priorizando el uso de materiales de larga durabilidad y la 
estética urbanística de Bogotá, se consideró que los peatones lograron tener un 
buen acceso a los módulos y a los productos exhibidos en ellos, sin que estos 
ocuparan un gran espacio en los andenes; como resultado de este punto de  éxito, 
el proyecto ganó premios internacionales, entre los cuales se encuentra el premio 
Lápiz de Acero en el marco de la feria Imagina 2008, galardón de la revista 
Proyecto diseño, específicamente segmentado en su categoría de productos de 
consumo.  (Velásquez, R. 2013). 
A pesar del premio Lápiz de Acero, se pueden percibir algunas fallas en 
cuando al modelo implementado, la ubicación inadecuada en muchos casos y la 
baja protección exterior contra las inclemencias del clima. 
Los módulos presentaron algunas fallas en su estructura física como la 
altura, rango de cubrimiento, techos inclinados, deterioro de productos a causa de 
la afectación por las condiciones climáticas, lo que ocasiona que muchos 
vendedores adecuen parasoles y grandes plásticos  para protegerse y proteger 
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también la mercancía de la lluvia, el viento y el sol, todo lo anterior logra afectar la 
estética de los quioscos ya que pierden su prototipo e imagen iniciales. No se 
puede olvidar la inoportuna renovación de los contratos de mantenimiento de los 
quioscos, ante la terminación del contrato No. 2564 de 2009, pues pasaron 
algunos meses para que se celebrara el nuevo contrato, periodo durante el cual 
los quioscos sufrieron un mayor deterioro por factores climáticos y actos 
vandálicos, afectando de esta manera la funcionalidad y estética que se buscó con 
el proyecto.  (Velásquez, R., 2013). 
Buscando el éxito del proyecto y la posibilidad de arrendar los quioscos a 
nuevos beneficiarios, se estableció una estrategia que consistía en ofrecer 
capacitaciones en cuanto a ahorro programado, formación empresarial y visión de 
empresa; estas capacitaciones no cumplieron las expectativas de los vendedores 
y perdieron el impulso que traían una vez iniciado el programa, por ello la 
Contraloría Distrital denunció la falta de controles por parte del IPES (Instituto Para 
la Economía Social) para el cumplimiento del proyecto, generando con esto 
sanciones a los beneficiarios por incumplir en cuanto al ahorro programado y la 
falta de recursos para el desarrollo de proyectos productivos pensados para la 
inclusión de los vendedores ambulantes en la economía forma. (Velásquez, R., 
2013). 
No se tuvo un control sobre el cumplimiento de los acuerdos adquiridos con 
los vendedores, esto porque varios beneficiarios subarrendaron los quioscos a 
personas que no estaban incluidas en el proyecto, promovieron la venta de 
muchos productos no autorizados y pensaban en devolver los módulos, dado que 
muchos beneficiarios se desanimaron para promover el ahorro programado y la 
ejecución de proyectos productivos autónomos.  (Velásquez, R., 2013). 
Ante las fallas y alcances presentados anteriormente, se puede percibir que 
han sido más las falencias resultantes del proyecto ya que los mismos alcances o 
logros reflejados durante la implementación, también presentan sus propias fallas 
carentes de control y de una administración rigurosa por parte de las entidades 
públicas encargadas.  
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Según el informe de gestión y resultados del IPES a diciembre 2011 se 
tenían 7574 personas relocalizadas en espacios de aprovechamiento comercial, 
sobre 7189 personas programadas en la meta de relocalización en la vigencia, 
logrando un cumplimiento de la meta propuesta del 105%, de estas personas 496 
fueron beneficiadas con el programa de quioscos de la REDEP Red de prestación 
de servicios al usuario. (Instituto Para la Economía Social, 2012) 
El aporte que representa el programa de quioscos en la gran meta del IPES 
sobre la relocalización de personas en espacios de aprovechamiento comercial es 
del 7% sobre el total alcanzado para finales del año 2011, entonces, es un 
proyecto que de una u otra manera ha contribuido satisfactoriamente en esta 
meta, es una proporción que si es apoyada e impulsada puede beneficiar a 
muchas más personas. 
En el siguiente mapa extraído de la guía de trámites y servicios para el 
IPES, se logra observar que en su mayoría, los quioscos se encuentran 
distribuidos en Barrios Unidos, Chapinero, Teusaquillo, Santa Fé, Puente Aranda y 
Antonio Nariño. 
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Ilustración 4 Mapa de Quioscos Bogotá 
Fuente: Portal Bogotá (2014) 
 
Siendo la Localidad de Chapinero escogida para el análisis, también se 
indagó a los usuarios sobre la percepción del proyecto. Los vendedores  
encuestado beneficiados con los quioscos y se identificó que están muy a gusto 
con el proyecto, indican que el hecho de tener más tranquilidad y seguridad para 
realizar sus ventas y no tiene que huir de la policía, de una muestra de 20 
personas encuestadas, se obtuvo en 100% de personas satisfechas con el 
proyecto. 
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Gráfica 15 Distribución de vendedores en quioscos localidad de Chapinero por 
satisfacción con el programa 
Fuente: Elaboración propia con base a encuesta realizadas 
Las ventas diarias promedio  están entre $50.000 a $80.000 para la 
mayoría de personas, en esta encuesta un 70%, este valor es significativo con 
respecto a las ventas promedio de la localidad de Usaquén, dado que la mayoría 
tiene unas ventas  entre $30.000 a $50.000 en Usaquén y lo mejor es que las 
personas con quioscos tienen menos riesgos de perder la mercancía y de tener 
problemas legales, cosa que no pasa con los vendedores ambulantes, ya que en 
algunas ocasiones tienen más gastos y más inseguridad. 
 
 
Gráfica 16 Distribución de vendedores en quioscos localidad de por promedio de 
ventas diarias 
Fuente: Elaboración propia con base a encuesta realizadas 
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Se puede llegar a la conclusión que el proyecto desarrollado ante las 
persona beneficiadas en este caso los vendedores que obtuvieron quioscos, han 
tenido un cambio positivo en su forma de trabajo, dado que ahora pueden 
desarrollar su actividad con más  seguridad y esto es lo que más les ha gustado, 
así las ventas no sean muy representativas y de pronto obtengan menos 
ganancias diarias, los costos que acarrean ante los beneficios ganados son muy 
buenos, esta solución integral también les ha permitido  tener un sistema 
organizado y diseñado para una mejor exhibición y adecuación de sus productos, 
teniendo un lugar digno, seguro y legal. 
Así mismo para la localidad el proyecto contribuyo al cumplimiento de meta 
para la recuperación de espacios y aprovechamientos públicos. 
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8. Análisis Beneficio Socio Económico de los quioscos 
 
Entre algunos fundamentos teóricos del costo beneficio de un proyecto,  se 
pueden mencionar las siguientes teorías; cada persona afectada tiene un papel 
importante en los efectos que puede tener la misma sobre las acciones 
analizadas, la contribución que puede tener el proyecto para los inversionistas a 
través del tiempo de implementación y transición del proyecto, en este caso el 
estado, con el proyecto de los quioscos ambulantes donde se puede representar 
una contribución negativa en cuanto al beneficio económico, pero positiva en 
cuanto al bienestar social. (Castro, R., Mokate, K., 2003). 
Entendiendo los puntos mencionados anteriormente para tener en cuenta 
en las acciones implementadas de un proyecto es posible hacer una relación 
directa con el proyecto de quioscos ambulantes donde el mayor beneficio 
percibido es social, afectando positivamente factores como el orden del espacio 
público, la seguridad tanto para los vendedores, viéndolo desde el punto de vista 
de que tienen un trabajo más tranquilo, sin evadir leyes de espacio público; para 
consumidores dado que tiene una mayor seguridad al comprar en estos quioscos, 
pues genera mayor satisfacción en cuanto a la higiene y rotación del mismo, y  de 
los productos que ya no están expuestos a ser decomisados o dañados por estar 
a la deriva de los cambios climáticos. 
Los bienes y servicios que se deben tener en cuenta durante la marcha de 
un proyecto son todos aquellos que generan algún bienestar a uno o más 
miembros de la colectividad, tanto en el presente como en el futuro, es necesario 
contemplar  los bienes, servicios, insumos y recursos tangibles e intangibles, 
privados, de propiedad común y los públicos que podrán consumirse en un 
proceso productivo, los cuales pueden representar diferentes impactos, por un 
lado los beneficios o impactos positivos, siendo identificados, tales como el 
aumento del consumos de bienes y servicios , también el ahorro de recursos   y 
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por otro lado los costos que son entendidos como los impactos negativos del 
proyecto tales como la disminución de consumo de bienes y servicios y la 
utilización de recursos productivos. (Castro, R., Mokate, K., 2003)  
Entonces, los bienes tangibles que pueden representar un beneficio para 
los vendedores ambulantes corresponden a las estructuras físicas de los módulos, 
pues estos les permite tener una mejor disposición, seguridad y exhibición de sus 
productos, logrando un beneficio también  en sus ventas, como bienes intangibles 
tenemos las capacitaciones que les brinda el estado a los vendedores que inician 
el proceso de formación para vincularse y ejecutar el proyecto de quioscos 
ambulantes y a futuro continúan su capacitación para ser microempresarios y 
lograr tener su propio negocio. 
Partiendo de la política establecida por el IPES (Instituto Para la Economía 
Social), donde su principal interés es atender a la gran problemática de la 
informalidad, disminuir el impacto del sub empleo y  ventas informales en la 
economía, movilidad, espacio público, seguridad ciudadana, deterioro urbano y 
ambiental en Bogotá,  tomando conciencia de la realidad laboral que enfrenta la 
ciudad y que justifica la implementación de condiciones viables y racionables 
técnico, económica y socialmente en pro de crear mejores oportunidades de 
igualdad, dignidad y formación laboral, productiva y empresarial para las 
poblaciones afectadas por estas problemáticas, partiendo de la caracterización 
socioeconómica de la población informal realizada por el fondo de ventas 
populares con las que se identificó un alto grado de diversidad en el sector 
informal del comercio, la ocupación del espacio público, la marginalidad social y la 
transformación de actividades de trabajo que logran afectar a la sociedad 
Colombiana  aumentando el desempleo y la inseguridad. Uno de los beneficios ha 
sido el establecimiento de zonas de transición de aprovechamientos autorizados 
enfocadas a la recuperación y renovación de los principales espacios públicos que 
se han visto afectados por el aumento de ventas informales ofreciendo así mejores 
alternativas para quienes desarrollan estas actividades;  el IPES es consciente de 
que está invirtiendo en capital humano y de que al mismo tiempo esto representa 
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mejoras en la productividad, en el incremento de ingreso y bienestar económico, 
pues es promovido estatalmente sin ánimo de lucro, adicionalmente está 
brindando herramientas para promover a  que los vendedores hagan parte del 
mercado laboral de una manera adecuada. (IPES, 2012)  
Para el proyecto de quioscos, el problema principal a resolver son las 
actividades informal que trae para la ciudad consecuencias por la ocupación del 
espacio público y para las personas vinculadas a esta actividad que son 
vulnerables; el IPES busca realizar la vinculación a actividades económicas más 
formales, haciéndolos participes de actividades económicas y sociales, a través de 
acompañamientos y asesorías para que mejoren sus niveles de asociación y 
capacidad comercial,  usando estrategias como fortalecimiento de mercados que 
den soluciones al problema del desempleo y así mismo garantizar a los 
beneficiados un nivel de ingresos razonable para su sostenibilidad y la de su 
familia. 
De igual forma el IPES es el encargado de asumir los gastos de operación y 
le asigna algunas responsabilidades a los usuarios, como un pago de 
arrendamiento y servicios públicos, es un costo simbólico porque realmente es 
muy económico, las únicas condiciones es que deben tener un buen uso del 
espacio físico y acomodar la mercancía de una forma establecida o en común 
acuerdo con la entidad, donde solo la pueden variar con previo aviso a la entidad, 
no pueden cederlo a otra persona y deben tenerlo en operación continuamente. 
Sin dejar a un lado que pese a lo que muestran las cifras  ocupación 
suministrada por la entidad, en varios lugares el promedio de asistencia es bajo, 
es aquí donde la entidad también se encarga por hacer un esfuerzo más y brindar 
capacitación y concientización a las personas para que no vuelvan a incurrir en 
informalidad en espacios públicos, sin antes mencionar que también invierten en 
publicidad.  
Por último el IPES debe consolidar sus políticas de reubicación a 
vendedores informales, para dar cumplimiento a la meta del plan de desarrollo 
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2008 – 2012, que consiste en atender “21.000 personas con alternativas de 
aprovechamiento comercial en el marco del Plan Maestro de Espacio Público”. 
Con la implementación de quioscos es claro que el interés del IPES 
(Instituto para la economía social) es disminuir el impacto del sub empleo y  ventas 
informales en la economía, mediante la inversión constante en el capital humano, 
mejorando movilidad, espacio público, seguridad ciudadana, lo que indica que no 
solamente se busca el beneficio de los vendedores informales, sino que también 
se está haciendo una inversión para la ciudad, los transeúntes y la mejora en la 
seguridad de todos sin que haya algún lucro de por medio para el estado.  
Es necesario dar el impulso y apoyo que este proyecto merece, pues es 
una de las alternativas puestas en marcha y que claramente es una inversión 
social que no busca una retribución económica para el estado. 
Según el IPES (Instituto Para la Economía Social) inicialmente se había 
propuesto que cada vendedor pagara $145.785 por el arriendo del quiosco, 
decisión que se tuvo que revisar en la implementación del proyecto ya que muy 
pocas personas podían asumir este costo, reconsiderando este monto, se optó por 
cobrar alrededor de $10.000 por el uso del módulo y un costo mínimo adicional 
mensual por el pago del servicio de luz según el consumo; la corrección de este 
costo fue realmente necesaria hacerla por representar un rubro importante para 
los vendedores beneficiados. Por otro lado, algunos vendedores que actualmente 
cuentan con quioscos, afirman que en promedio están ganando $30.000 diarios y 
que antes de iniciar con el programa de quioscos podían vender hasta $50.000 
diarios, adicionalmente algunos expresan que se sienten más tranquilos y seguros 
aunque ganen menos. El distrito aplicó una encuesta en el año 2007 y concluyó 
que los ingresos mensuales de los vendedores ambulantes representaban en 
promedio $411.000, no siendo suficientes para cubrir los gastos de un hogar 
promedio para una población ubicada en la línea de pobreza. (Lancheros, 2008) 
Fue valida la revisión que se hizo sobre los cobros por el arrendamiento de 
los quioscos, pues la suma considerada inicialmente era demasiado alta y se salía 
claramente de las posibilidades de los posibles beneficiados; revisando los 
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ingresos promedio mensuales de los vendedores, tendrían que haber destinado 
más de la cuarta parte de sus ingresos para el pago del arriendo que inicialmente 
se tenía previsto, la corrección de este valor era realmente necesaria para el éxito 
del proyecto.  
Según las cifras del organismo de control, el IPES (Instituto para la 
Economía Social) recibió 608 módulos de la Defensoría del Espacio Público, 
aproximadamente 4.500 millones de pesos de la inversión están en riesgo pues 
según el contralor distrital Diego Ardila, luego de un recorrido por las localidades 
de Santa Fe, Candelaria, Chapinero y Antonio Nariño, se observaron quioscos en 
mal estado, desajustados en su estructura, rayados y sucios, esto por falta de 
mantenimiento. (Redacción Bogotá, 2012) 
Es pertinente hacer una revisión y ajustes a las políticas de mantenimiento 
de los quioscos pues según los recorridos hechos por la contraloría, se tienen 
módulos con aparente descuido y sin la atención que requieren para su óptimo 
funcionamiento y correcto uso, los costos iniciales de la inversión para poner en 
marcha el proyecto son importantes y es necesario justificarlos y hacer mayor 
control y seguimiento. 
Según la encuesta realizada en la localidad de Chapinero a 10 vendedores 
ambulantes que no cuentan con el beneficio de quiosco, las ventas diarias son 
superiores a $80.000 para el 70% de los encuestados y entre $50.000 y $80.000 
para el 30% restante; en ningún caso la respuesta fue inferior a $50.000. La 
percepción externa que se tenía antes de realizar las encuestas era que las ventas 
diarias serían inferiores, obteniendo realmente resultados superiores a los 
esperados. 
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Gráfica 17 Distribución de vendedores sin quioscos localidad  de Chapinero por 
promedio de ventas diarias 
Fuente: Elaboración propia con base a encuesta realizadas 
En la localidad de Usaquén se aplicó encuesta a 20 vendedores 
ambulantes que no cuentan con el beneficio de quiosco, se identificó que el 
promedio de ventas es variado y se presenta mayor promedio para las ventas 
entre $30.000 a $50.000, con el 45%, seguido de ventas entre $50.000 a $80.000. 
Fue posible evidenciar que en Usaquén los vendedores encuestados tienen a 
tener un menor nivel de ventas que los vendedores de Chapinero posiblemente 
por su estratificación social o por el carácter financiero que tiene la zona de 
Chapinero, permitiendo que sus ventas sean mayores. 
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Gráfica 18 Distribución de vendedores sin quioscos localidad  de Usaquén  por 
promedio de ventas diarias 
Fuente: Elaboración propia con base a encuesta realizadas 
 
Del total de encuestados tanto en la localidad de Chapinero como en la de 
Usaquén, 23 personas de 30 encuestadas, afirman estar interesados en el 
programa de quioscos para vendedores ambulantes, 8 de los cuales estarían 
dispuestos a pagar entre $1.000 a $3.000 pesos diarios, 7 estarían dispuestos a 
pagar de $3.000 a $5.000 pesos, 5 más de $5.000 diarios y tan solo 3 personas 
pagarían menos de $1.000 por el costo de arriendo y luz del quiosco. 
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Gráfica 19 Costo dispuesto a pagar por vendedores ambulantes  por arriendo y luz 
para quiosco localidad de Usaquén 
Fuente: Elaboración propia con base a encuesta realizadas 
De las 7 personas que contestaron no estar interesadas por hacer parte del 
programa de quioscos, 3 argumentaron no interesarse por que es costoso, 3 
porque no están en la zona que desean y 1 respondió que no podría vender los 
productos deseados. 
Por otro lado el 100% de las personas encuestadas y que cuentan con el 
beneficio de quiosco, afirmaron estar a gusto trabajando en el quiosco, todas de 
acuerdo con que están a gusto porque el quiosco les brinda tranquilidad y 
seguridad. 
Las encuestas aplicadas muestran que es mayor la proporción de personas 
a gusto con los quioscos e interesadas por hacer parte del programa para el caso 
de aquellos que aún no son beneficiados por el mismo,  por ello se considera 
viable impulsar la iniciativa y buscar una cobertura mucho más amplia para esta 
población que vive en la venta informal y que puede verse beneficiada.  
Considerando importante tener una referencia externa de un posible 
proveedor de quioscos para vendedores ambulantes, se consultó con la empresa  
Estrumecor Ltda, sobre los costos para la adquisición de un módulo fabricado en 
acero inoxidable similar a los quioscos dispuestos para los vendedores 
ambulantes en Bogotá, encontrando que para este proveedor cuesta $22.000.000, 
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también estima que su vida útil es ilimitada y que es necesario hacerles 
mantenimiento cada 3 años asumiendo un costo es de $200.000. 
 
 
Ilustración 5 Plano técnico del quiosco 
Fuente: Ardila, L., Fontecha, V., Gómez, C. (2011) 
 
 
Actualmente, los quioscos tienen un costo de $36.000.000 establecido por 
licitación pública en el cual se incluyen $16.000.000 correspondientes al costo por 
traslado y adecuación de cada módulo en un punto específico; el fabricante de los 
quioscos es Socoda. Anualmente se asigna por presupuesto un valor de 
$400.000.000 para el mantenimiento de los 608 quioscos instalados en Bogotá, 
este valor incluye mantenimiento de puertas, candados, bisagras, puntos 
eléctricos, cambio de chapas, candados y demás componentes. (IPES, 2014) 
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Ilustración 6 Componentes de un  quiosco 
 Fuente: Ardila, L., Fontecha, V., Gómez, C. (2011) 
 
Los beneficiarios favorecidos hacen un contrato con el IPES por dos años 
de uso y aprovechamiento económico del mobiliario urbano, por un valor anual de 
$132.440 representado en mensualidades por valor de $12.040, valor que tendrá 
efectos de modificación con los incrementos anuales del IPC del año. Cada 
módulo tiene un contador de luz que permite calcular el consumo de cada 
beneficiario, el pago de este servicio lo asume el beneficiario, este costo oscila 
entre $500 hasta $15.000. (IPES, 2014) 
Actualmente el IPES (Instituto para la economía social) solicita que el pago 
de la cuota de uso y aprovechamiento del quiosco se realice los primeros 5 días 
hábiles de cada mes directamente en la sede administrativa del IPES, para este 
pago es importante tener en cuenta que para aquellos vendedores beneficiarios 
del programa que celebren un contrato de uso y aprovechamiento económico de 
un módulo de venta con el IPES, cuentan con un mes de gracia una vez reciban el 
módulo, es decir que el primer mes de usado el módulo no tendrán que pagar este 
costo. (Portal Bogotá, 2014) 
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Realizando una comparación de los costos suministrados por Estrumecor 
Ltda., empresa consultada para el desarrollo de esta investigación, sería válido 
que la defensoría del espacio público revisara de nuevo la licitación realizada para 
la proveeduría de los módulos, ya que pueden adquirirse a un menor costo 
permitiendo así una mayor inversión y un beneficio más amplio para los 
vendedores ambulantes, permitiendo el acceso  de más vendedores al programa 
de quioscos. 
Se plantea el siguiente análisis de costo beneficio partiendo de los valores y 
condiciones informadas por el IPES. 
Se consideran los siguientes costos correspondientes a un quisco. 
 
Tabla 4 Análisis de los costos de instalación y mantenimiento para el primer año 
de implementación 
Descripción costo Costo unitario anual 
Costo fabricación e instalación quioscos  $                    36.000.000  
Costo por mantenimiento anual   $                          657.895  
Total costos  $                    36.657.895  
Fuente: Diseño propio con información base IPES (2014) 
 
Tabla 5 Análisis de los costos de instalación y mantenimiento anual a partir del 
año 2 de la implementación. 
Descripción costo Costo unitario anual 
Costo por mantenimiento anual   $                          657.895  
Total costos  $                          657.895  
Fuente: Diseño propio con información base IPES (2014) 
 
De acuerdo con la anterior tabla, para el primer año de implementación de 
un quiosco se tendría un costo de $36.657.895, el cual incluirían el costo de 
fabricación e instalación y el costo de su mantenimiento; en relación a los años 
subsiguientes, es decir, a partir del segundo año de puesta en marcha del 
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proyecto, los costos anuales serían de $657.895 pues únicamente se incurrirían 
en gastos de mantenimiento del mobiliario. 
Se realizó una primera evaluación de los ingresos que actualmente cobra el 
Distrito por el monto de arriendo y servicio público (luz) del quiosco. 
 
Tabla 6 Análisis de los ingresos de uso, aprovechamiento y luz para el primer año 
de implementación 
Descripción ingreso Ingreso unitario anual 
Meses 
cobrados 
Arriendo (Uso y aprovechamiento)  $                          132.440  11 meses 
Luz promedio (Promedio mensual unitario por 
unidad de negocio $7750)  $                            93.000  12 meses 
Total ingreso  $                          225.440  
 Fuente: Diseño propio con información base IPES (2014) 
 
Tabla 7 Análisis de los ingresos de uso, aprovechamiento y luz anual a partir del 
segundo año de implementación 
Descripción ingreso Ingreso unitario anual 
Meses 
cobrados 
Arriendo (Uso y aprovechamiento)  $                          144.480  12 meses 
Luz promedio (Promedio mensual unitario por 
unidad de negocio $7750)  $                            93.000  12 meses 
Total ingreso  $                          237.480  
 Fuente: Diseño propio con información base IPES (2014) 
 
Según las tablas 6 y 7, para el primer año de la implementación se tendrían 
$225.440 por conceptos de arriendo y luz, costos asumidos por el beneficiario del 
quiosco; es importante tener presente que una vez es vinculada la persona al 
proyecto, tendrá un mes de gracia en cuanto al valor correspondiente al arriendo 
del mueble, pagando solo 11 meses por este concepto para el primer año en que 
se beneficia del quiosco. Por los mismos dos conceptos se calcula que a partir del 
segundo año el beneficiario debe costear una suma de $237.480, ya que pagaría 
el año completo en cuanto arriendo. 
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Teniendo en cuenta que actualmente el IPES paga cuatrocientos millones 
de pesos ($400.000.000) por mantenimiento de los 608 instalados en el programa 
quioscos, lo que implica $657.895 por quiosco y percibe un ingreso de $234.480, 
cada año posee un déficit de $423.415 por quiosco. 
Si bien es cierto que la inversión de treinta y seis millones ($36.000.000) del 
valor quiosco, en el programa de quioscos, nunca se consideró recuperable por 
tratar de un programa social que contribuye a la mejora de la calidad de vida de 
los vendedores ambulantes que participan en el mismo y mejoras en el urbanismo 
por la eliminación de uso inadecuado del espacio público; el alquiler de los mismos 
no es rentable, implica que el Distrito gasta $257.436.320 al año para mantener el 
programa. 
Sabiendo que el programa da perdidas crecientes, el análisis de 
rentabilidad muestra la crisis del programa y la necesidad de financiamiento del 
mismo. La rentabilidad proyectada a 10 años para un quiosco, corresponde a         
-$41.059.584, valor que no sería recuperado y que indica que hoy el proyecto no 
tiene una ganancia o rentabilidad favorable, por lo tanto está perjudicando a la 
administración de los recursos del distrito representando perdidas para los dineros 
puestos por la ciudad, aportes que no serán compensados monteriamente. (Ver 
anexo 2). 
Según el promedio de ventas diarias obtenidad de las encuestas efectuadas 
a los vendedores con y sin quiosco, el ingreso diario promedio ponderado de 
ventas de los vendedores sin quiosco en la localidad de Usaquén es de $56.500 
con unas ventas mensuales de $1.469.000, lo cual representa el 2% menos que 
los resultados obtenidos en la localidad de Chapinero con los vendedores que 
cuentan con el beneficio del quiosco, ellos tienen un ingreso diario promedio 
ponderado de ventas de $57.500 y sus ventas mensuales corresponden a 
$1.495.000. (Ver anexo 3 y 4). 
Por otro lado, si se observan los costos de ambos sectores encontramos 
que los vendedores sin quiosco de la localidad de Usaquén tienen un costo diario 
promedio ponderado de $33.350, lo cual representa que mensualmente están 
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costeando $867.100, mientras que los vendedores con quiosco de Chapinero 
asumen el 10% más de costos, $41.500 diariamente y $1.079.000 mensualmente. 
(Anexo 3 y 4). 
 
Tabla 8 Análisis costo - beneficio vendedores sin quiosco y con quiosco  
 
Vendedores sin 
quisco 
Vendedores con 
quiosco 
Ingresos promedio ponderado  $    1.469.000   $       1.495.000  
Costos promedio ponderado  $        867.100   $       1.079.000  
Costo arriendo y luz 0  $             19.790  
Riesgo de pérdida de mercancía por 
decomiso o factores ambientales 
 $        308.000  0 
Utilidad mensual  $        293.900   $           396.210  
Margen de diferencia mensual  $           102.310  
Margen de diferencia anual 
 
 $       1.227.720  
Fuente: Elaboración propia con base a encuesta realizadas. (Ver anexo 3 y 4) 
En el análisis demostrado en la tabla 8, los vendedores que cuentan con 
quiosco acarrean un costo por arriendo y luz, costo que los vendedores sin 
quiosco no asumen, estos ultimos si toman el riesgo de perder la mercancía por 
decomiso o por causa de factores ambientales ya que por situaciones como 
fuertes aguaceros pueden perder la mercancía que comercializan, se estimó este 
riesgo en $308.000 correspondiente a medio salario mínimo mensual legal vigente 
para hacer el análisis de costo beneficio; se observó que los vendedores con 
quiosco tienen mayor utilidad mensual que los vendedores sin quiosco y que con 
un margen de diferencia mensual de $102.310, están haciendo posible percibir un 
beneficio anual de $1.227.710, utilidad adicional para los vendedores que cuentan 
con el beneficio de quiosco. 
Por ello el presente trabajo analizará una nueva estructura de arriendo que 
permita como mínimo la sostenibilidad del proyecto y que solo requiere la 
inversión inicial del proyecto por parte del Distrito. 
Para impulsar y apoyar la implementación del proyecto en la localidad de 
Usaquén, se propone cobrar un mayor valor por el arriendo del mobiliario a los 
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beneficiados para que el distrito logre recuperar el costo que está patrocinando 
actualmente por el mantenimiento de los quioscos, la idea es que el pago 
realizado por los vendedores por concepto de arriendo cubra el costo del 
mantenimiento que anualmente le está costando al distrito $400.000.000. En 
promedio un vendedor está pagando $12.040 mensualmente por el arriendo del 
quiosco y por servicios público $7.750. Y teniendo en cuenta que el 87% de las 
personas encuestadas están dispuestas a pagar más de $1.000 diarios, es factible 
que el programa funcione con un cobro de arriendo y luz de $2.100 diarias, lo que 
implica $63.000 al mes que cubriría a precios de hoy costo de mantenimiento y 
servicio de luz. 
 
Gráfica 20 Costo dispuesto a pagar por vendedores interesados en el programa de 
quioscos 
Fuente: Elaboración propia con base a encuesta realizadas 
Es posible llevar a cabo esta iniciativa ya que según las encuestas 
realizadas a los vendedores que no cuentan con un quiosco y que están 
interesadas este programa, el 35% estaría dispuesto a pagar por arriendo y luz de 
$1.000 a $3.000 diarios, el 30% de $3.000 a $5.000 y el 22% pagaría mas de 
$5.000, lo cual indica que si es posible contar con los vendedores que pagarían de 
$3.000 en adelante, es decir con el 52% de los encuestados, y el valor de $2.100 
35% 
30% 
22% 
13% 
de $1.000 a $3.000 diarios de $3.000 a $5.000 diarios
mayores de $5.000 diarios menores de $1.000 diarios
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que es el propuesto, están dispuestos a pagar la mayoría de los encuestados 
según su percepción díaria del gasto por luz y arriendo. 
 
Tabla 9 Análisis costo - beneficio vendedores sin quiosco y con quiosco con 
ingreso por mantenimiento 
 
Vendedores sin 
quisco 
Vendedores con 
quiosco 
Ingresos promedio ponderado  $           1.469.000   $                   1.495.000  
Costos promedio ponderado  $               867.100   $                   1.079.000  
Costo arriendo y luz  $                           -     $                       63.000* 
Riesgo de pérdida  de mercancía por decomiso o 
factores ambientales  $              308.000   $                                   -    
Utilidad mensual  $               293.900   $                       353.000  
Margen de diferencia mensual    $                         59.100  
Margen de diferencia anual    $                       709.200  
*Suma de arriendo $55.000 más luz $8.000 
Fuente: Elaboración propia con base a encuesta realizadas 
En la tabla 9 se demuestra que si se aumenta el costo por arriendo a los 
vendedores, se continuaría percibiendo un beneficio adicional en relación a los 
vendedores que no cuentan con quiosco, el beneficio correspondería a $709.200 
anual por quiosco. 
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Tabla 10 Análisis de rentabilidad para el distrito a 10 años de la propuesta 
Periodos 
Ingreso por 
Arrenda-
miento 
Ingreso por 
Luz 
Valor 
Ingreso 
Anual 
Costo de 
fabricación e 
instalación 
Costo manteni-
miento 
Valor 
Costo 
Anual 
Beneficio 
Social 
Rentabilidad 
Año 1  $    605.000   $      96.000   $     701.000   $ 36.000.000   $    657.895  
 $ 
36.657.895   $    709.200  -$ 35.247.695  
Año 2  $    686.400   $      99.840   $     786.240   $                  -     $    684.211  
 $      
684.211   $    737.568   $       39.597  
Año 3  $    713.856   $    103.834   $     817.690   $                  -     $    711.579  
 $      
711.579   $    767.071   $      873.181  
Año 4  $    742.410   $    107.987   $     850.397   $                  -     $    740.042  
 $      
740.042   $    797.754   $      908.109  
Año 5  $    772.107   $    112.306   $     884.413   $                  -     $    769.644  
 $      
769.644   $    829.664   $      944.433  
Año 6  $    802.991   $    116.799   $     919.790   $                  -     $    800.430  
 $      
800.430   $    862.850   $      982.210  
Año 7  $    835.111   $    121.471   $     956.581   $                  -     $    832.447  
 $      
832.447   $    897.364   $   1.021.499  
Año 8  $    868.515   $    126.329   $     994.844   $                  -     $    865.745  
 $      
865.745   $    933.259   $   1.062.359  
Año 9  $    903.256   $    131.383   $ 1.034.638   $                  -     $    900.374  
 $      
900.374   $    970.589   $   1.104.853  
Año 10  $    939.386   $    136.638   $ 1.076.024   $                  -     $    936.389  
 $      
936.389   $ 1.009.413   $   1.149.047  
Total  $ 7.869.031   $ 1.152.586   $ 9.021.617   $ 36.000.000   $ 7.898.755  
 $ 
43.898.755   $ 8.514.731  -$26.362.407  
Fuente: Elaboración propia con base a encuesta realizadas 
 
Según proyección mostrada en la tabla 10, se obtiene un ingreso por 
arriendo que cubre el costo del mantenimiento que actualmente asume el Distrito, 
adicionalmente se tendría un beneficio social de $8.514.731 correspondiente al 
plus de ingreso de los vendedores que cuentan con quiosco en relación a los que 
no tienen tal beneficio; con los puntos anteriores y teniendo claro que es un 
proyecto de inversión social, la rentabilidad menguaría a -$26.362.407. 
La inclusión de la monetización del beneficio que obtiene el vendedor de 
quioscos por la ausencia de perdidas por decomiso de las autoridades, robos y 
factores climáticos; permite evidenciar una recuperación social de la inversión 
realizada de $36.000.000 que cuesta el quiosco. El Distrito no espera recuperar el 
dinero, ya que hace parte de los proyectos sociales de mejora de la calidad de 
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vida de los Bogotanos, y adicionalmente contribuye a la organización de espacio 
público y urbanismo. 
Para el distrito el proyecto tendrá un VPN del -$17.138.786,4 según la DTF 
tomada el 6 de octubre de 2014 del grupo AVAL. 
 
Tabla 11 Análisis de rentabilidad para vendedores a 10 años de la propuesta  
Periodos 
Ingreso 
Promedio 
Ponderado 
Costo 
Promedio 
Ponderado 
Costo por Luz 
Anual 
Costo por 
Arriendo 
Costo Rentabilidad 
Año 1  $  17.940.000   $  12.948.000   $        96.000   $    660.000   $  13.704.000   $  4.236.000  
Año 2  $  18.657.600   $  13.465.920   $        99.840   $    686.400   $  14.252.160   $  4.405.440  
Año 3  $  19.403.904   $  14.004.557   $      103.834   $    713.856   $  14.822.246   $  4.581.658  
Año 4  $  20.180.060   $  14.564.739   $      107.987   $    742.410   $  15.415.136   $  4.764.924  
Año 5  $  20.987.263   $  15.147.329   $      112.306   $    772.107   $  16.031.742   $  4.955.521  
Año 6  $  21.826.753   $  15.753.222   $      116.799   $    802.991   $  16.673.011   $  5.153.742  
Año 7  $  22.699.823   $  16.383.351   $      121.471   $    835.111   $  17.339.932   $  5.359.891  
Año 8  $  23.607.816   $  17.038.685   $      126.329   $    868.515   $  18.033.529   $  5.574.287  
Año 9  $  24.552.129   $  17.720.232   $      131.383   $    903.256   $  18.754.870   $  5.797.258  
Año 10  $  25.534.214   $  18.429.041   $      136.638   $    939.386   $  19.505.065   $  6.029.149  
Total 
 
$215.389.562  
 
$155.455.075   $   1.152.586   $ 7.924.031   $164.531.692   $50.857.870  
Fuente: Elaboración propia con base a encuesta realizadas 
 
Según la proyección realizada en la tabla 11, un vendedor con quiosco 
tendría una rentabilidad de $50.857.870, teniendo en cuenta el ingreso promedio 
ponderado representado en $215.389.562 y los costos totales de $164.531.692, 
todo lo anterior al término de un periodo de 10 años, lo que quiere decir que los 
vendedores resultan realmente beneficiados con este proyecto, adicionalmente, es 
importante resaltar que a comparación de los vendedores que no cuentan con 
quiosco, aquellos que tienen el beneficio pagan un mayor costo fijo mensual 
correspondiente al arriendo del módulo, en compensación a este pago, no corren 
ningún riesgo por pérdida o decomiso de mercancía, por el contario, los 
vendedores que no tienen un quiosco corren el riesgo de perder sus mercancías 
por tener sus puestos de venta en lugar no permitidos por la ley. 
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Para cada vendedor el proyecto tendrá un VPN del $33.063.831,4 según la 
DTF tomada el 6 de octubre de 2014 del grupo AVAL. 
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9. Conclusiones 
 
La evolución de los indicadores del comportamiento de la tasa de informalidad 
desde el año 1984 hasta el 2009, por niveles de educación en Colombia, permite 
concluir que se presentan dos problemáticas que van muy de la mano, la 
educación y la informalidad. La falta de educación y la no mejora de la misma, 
hace que el nivel de informalidad para los trabajadores vaya en aumento o se 
mantenga. 
Los datos porcentuales de la Encuesta Multipropósito para Bogotá del año 
2011, evidencian que la invasión de calles y andenes, la contaminación y la 
inseguridad son factores problema percibidos por los habitantes y que son el pan 
de cada día de la localidad de Usaquén, lo que hace posible establecer una 
relación directa de estos problemas con la informalidad del sector. 
La invasión de personas que llegan a Bogotá provenientes de otras 
ciudades o departamentos por motivos de desplazamiento han hecho cada vez 
más difíciles mitigar o erradicar la problemática de las ventas informales, al no 
encontrar una alternativa viable para subsistir deciden optar por invadir un espacio 
público y comercializar un determinado producto; esta situación va en aumento y 
es importante que se dé una solución urgente para frenar el problema sin 
perjudicar a nadie y buscando el beneficio común de la sociedad y los actores 
involucrados.  
El programa de quiscos es un proyecto que ha contribuido al cumplimiento 
de la meta de relocalización de personas en espacios de aprovechamiento 
comercial, pues su aporte para el año 2011 fue del 7%, proporción que si es 
apoyada e impulsada puede aumentar y  beneficiar a muchas más personas. 
Las encuestas aplicadas muestran que el 100% de los vendedores que 
cuentan con quiosco están a gusto con los quioscos porque les brinda tranquilidad 
y seguridad al no tener que huir de la policía, adicional, el 76% de vendedores sin 
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quiosco están interesados en hacer parte del programa, por ello se considera 
viable impulsar la iniciativa y buscar una cobertura mucho más amplia para esta 
población que vive en la venta informal y que puede verse beneficiada.  
El modelo del quiosco es una solución integral que hace parte de la 
solución al problema de venta ambulante, mediante su formalización a través de 
un sistema organizado y diseñado que permite una exhibición adecuada de 
productos, con un espacio digno, legal y seguro para el vendedor. 
Con la implementación de quioscos es claro que el interés del IPES 
(Instituto para la economía social) es social y mediante la inversión constante en el 
capital humano busca  disminuir el impacto del sub empleo y  ventas informales en 
la economía, mejorando movilidad, espacio público, seguridad ciudadana, lo que 
indica que no solamente se busca el beneficio de los vendedores informales, sino 
que también se está haciendo una inversión para la ciudad, los transeúntes y la 
mejora en la seguridad de todos sin que haya algún lucro de por medio para el 
estado.  
Es importante hacer una revisión y ajustes a las políticas de mantenimiento 
de los quioscos pues según los recorridos hechos por la contraloría, se tienen 
módulos con aparente descuido y sin la atención que requieren para su óptimo 
funcionamiento y correcto uso.  
Se concluye que es posible contar con el 52% de los vendedores 
encuestados interesados en el programa de quioscos, ya que estarían dispuestos 
a pagar una suma superior a $3.000 diarios por costos de arriendo y luz, lo cual 
responde al costo que se cobraría si se incluyera el costo por mantenimiento, al 
costo que actualmente cancelan los vendedores por el arriendo del módulo. 
Implementando la propuesta de cobrar a los vendedores el costo de 
mantenimiento del quiosco, se recuperaría el valor que anualmente invierte el 
distrito en este gasto y se tendría un beneficio social de $425.345 anualmente por 
quiosco, en contraste con la utilidad obtenida por los vendedores que no cuentan 
con el beneficio. 
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Anexo 1 Encuestas 
 
ENCUESTA PARA VENDEDORES AMBULANTES SIN QUIOSCO 
 
En el desarrollo del proyecto de Investigación se hace importante realizar una 
caracterización de la población que se dedica a las ventas ambulantes o ventas 
en kioscos, por tal razón le solicitamos contestar de la manera más honesta. 
Recuerde que su participación es voluntaria y anónima, la información que usted 
suministre es totalmente confidencial, por eso no es necesario que coloque su 
nombre. 
Muchas gracias por su colaboración. 
 
1. Usted realiza las ventas en: 
__ Kioscos 
__ Vehículos móviles (carros de madera, coches de niños, etc) 
__ Lugar fijo (mesa, piso, etc) 
 
2. ¿Cuánto tiempo lleva laborando en esta actividad? 
__ menos de 1 año 
__ entre 1 y 5 años 
__ más de 5 años 
 
3. ¿Qué tipo de productos comercializa? 
__ alimentos 
__ Revistas, música, películas, cartillas y periódicos  
__ Accesorios  
Otros, cuales:________________ 
 
4. Sus ventas diarias promedio son: 
___ menores de $30.000 
___ de $30.000 a $50.000 
___  de $50.000 a $80.000 
___ mayores de $80.000 
 
5. ¿Cuáles son los costos diarios sin tener en cuenta transporte? 
___ menores de $20.000 
___ de $20.000 a $30.000 
___  de $30.000 a $50.000 
___ mayores de $50.000 
 
6. Le interesaría entrar a un programa de Kioscos para vendedores 
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ambulantes? 
___ Si  __ No 
 
7. Si la anterior respuesta es positiva, cuánto estaría dispuesto a pagar 
incluyendo arriendo y luz? 
___ menores de $1.000 diarios 
___ de $1.000 a $3.000 diarios 
___  de $3.000 a $5.000 diarios 
___ mayores de $5.000 diarios 
 
8. Estaría dispuesto a trabajar en el lugar que le sea asignado (usted no 
podría escoger zona)? 
___ Si  __ No 
 
9. Si la pregunta  6 fue negativa, la razón por la cual no le interesaría 
participar en el programa de Kioscos para vendedores ambulantes es: 
___ Porque es costoso 
___ Porque no está en la zona que usted desea 
___  Porque no se puede trasladar 
___ Porque no puede vender lo que desea. 
 
10. Aplico al programa de kioscos para vendedores ambulantes  
___ Si, y fue aceptado  ___ Si, y no fue aceptado  __ No 
 
 
Gracias por la colaboración. 
 
 
ENCUESTA PARA VENDEDORES AMBULANTES CON QUIOSCO 
 
En el desarrollo del proyecto de Investigación se hace importante realizar una 
caracterización de la población que se dedica a las ventas ambulantes o ventas 
en kioscos, por tal razón le solicitamos contestar de la manera más honesta. 
Recuerde que su participación es voluntaria y anónima, la información que usted 
suministre es totalmente confidencial, por eso no es necesario que coloque su 
nombre. 
Muchas gracias por su colaboración. 
 
1. Usted realiza las ventas en: 
__ Kioscos 
__ Vehículos móviles (carros de madera, coches de niños, etc) 
__ Lugar fijo (mesa, piso, etc) 
 
2. ¿Cuánto tiempo lleva laborando en esta actividad (ventas informales)? 
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__ menos de 1 año 
__ entre 1 y 5 años 
__ más de 5 años 
 
3. Si contestó kioscos en la pregunta 1, ¿Cuánto tiempo lleva laborando en el 
kiosco? 
__ menos de 1 año 
__ entre 1 y 3 años 
__ entre 3 y 5 años 
__ más de 5 años 
 
4. ¿Qué tipo de productos comercializa? 
__ alimentos 
__ Revistas, música, películas, cartillas y periódicos  
__ Accesorios  
Otros, cuales:________________ 
 
5. Sus ventas diarias promedio son: 
___ menores de $30.000 
___ de $30.000 a $50.000 
___  de $50.000 a $80.000 
___ mayores de $80.000 
 
6. ¿Cuáles son los costos diarios sin tener en cuenta transporte, arriendo y 
servicios? 
___ menores de $20.000 
___ de $20.000 a $30.000 
___  de $30.000 a $50.000 
___ mayores de $50.000 
 
7. Usted aplico al programa de kioscos para vendedores ambulantes 
directamente 
___ Si  __ No 
 
8. ¿Cuáles son los costos mensuales que asume por arriendo y servicios? 
___ menores de $20.000 
___ de $20.000 a $30.000 
___  de $30.000 a $50.000 
___ mayores de $50.000 
 
9. Se siente a gusto trabajando en los quioscos? 
___ Sí __ No 
 
10. Si la pregunta  9 fue afirmativa, la razón por la cual se siente a gusto 
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trabajando en los quioscos 
___ Tengo Más tranquilidad y seguridad 
___ Tengo resguardo de mis productos 
___ Vendo Más, con mejores ganancias 
___ No tengo competencia 
 
11. Si la pregunta  9 fue negativa, la razón por la cual no se siente a gusto 
trabajando en los quioscos 
___ Porque es costoso 
___ Porque no está en la zona que usted desea 
___  Porque no se puede trasladar por diferentes sitios para vender 
___ Porque no puede vender lo que desea 
___ Gana menos que cuando trabajaba en la calle 
 
Gracias por la colaboración. 
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Anexo 2. Análisis Rentabilidad Modelo Actual Localidad de Chapinero 
 
Periodos 
Ingreso por 
Arrendamiento 
Ingreso por 
Luz 
Valor Ingreso 
Anual 
Costo de 
fabricación e 
instalación 
Costo 
mantenimien
to 
Valor Costo 
Anual Rentabilidad 
Año 1  $     132.440   $     93.000   $    225.440   $  36.000.000   $   657.895   $ 36.657.895  -$ 36.432.455  
Año 2  $      150.259   $     96.720   $    246.979   $                       -     $    684.211   $      684.211  -$     437.231  
Año 3  $      156.270   $   100.589   $    256.858   $                       -     $    711.579   $      711.579  -$     454.721  
Año 4  $      162.520   $   104.612   $    267.133   $                       -     $    740.042   $     740.042  -$     472.909  
Año 5  $      169.021   $    108.797   $    277.818   $                       -     $    769.644   $     769.644  -$     491.826  
Año 6  $      175.782   $    113.149   $    288.931   $                       -     $    800.430   $     800.430  -$      511.499  
Año 7  $      182.813   $    117.675   $    300.488   $                       -     $    832.447   $     832.447  -$      531.959  
Año 8  $      190.126   $    122.382   $     312.507   $                       -     $   865.745   $     865.745  -$      553.237  
Año 9  $      197.731   $    127.277   $     325.008   $                       -     $   900.374   $     900.374  -$      575.367  
Año 10  $      205.640   $    132.368   $     338.008   $                       -     $   936.389   $     936.389  -$      598.381  
Total  $   1.722.602   $ 1.116.568   $  2.839.170   $ 36.000.000   $ 7.898.755   $ 43.898.755  -$ 41.059.584  
Fuente: Diseño propio con información base IPES (2014) 
 
Anualmente el déficit del proyecto aumenta dado que lo que perciben de ingresos 
no cubre como mínimo el mantenimiento de los mismos. Es un proyecto que 
actualmente genera gastos al Distrito de $423.415 por quiosco al año, que al tener 
608 quioscos implica un gasto de $257.436.320. 
Para el análisis se estableció con un incremento del IPC del 4%, se estimó este 
porcentaje teniendo en cuenta que a diciembre de 2013 la tasa cerro con el 1,94% 
y a julio 2014 el IPC tuvo una variación ubicándose en el 3,5% adicionalmente el 
promedio de los últimos 10 años es del 3,89%. 
Realizando la proyección del proyecto a 10 años de implementación y puesta en 
marcha, se calcula que los ingresos por pago de arrendamiento por parte del 
beneficiario de un quiosco sería de $1.722.602, en cuanto al pago por consumo de 
luz sería de $1.116.568, lo que indica que se obtendría un total de ingresos de 
$2.839.170 para estos dos conceptos al termino de 10 años para un quiosco. 
Por otro lado, se calcula un costo general de fabricación e instalación de 
$36.000.000, que corresponden a la inversión inicial del proyecto, adicionalmente 
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se supone un costo por mantenimiento de  $ 7.898.755  y al término de 10 años se 
tendrá un costo total de $ 43.898.755 para un quiosco o módulo. 
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Anexo 3. Análisis de Ventas 
 
Análisis ventas vendedores sin quiosco - Usaquén 
Rango ventas diarias 
Porcentaje 
vendedores Promedio ventas 
Ingreso diario promedio 
ponderado de ventas  Ventas 
mensuales (26 
días hábiles) 
Menores de $30.000 15%  $                 15.000   $                                 2.250  
$30.000 a $50.000 45%  $                 40.000   $                              18.000  
$50.000 a $80.000 25%  $                 65.000   $                              16.250  
$80.000 25%  $                 80.000   $                              20.000  
   
 $                              56.500   $        1.469.000  
Fuente: Elaboración propia con base a encuesta realizadas 
 
 
Análisis ventas vendedores con quiosco – Chapinero 
Rango ventas diarias 
Porcentaje 
vendedores Promedio ventas 
Ingreso diario promedio 
ponderado de ventas  Ventas 
mensuales (26 
días hábiles) 
$30.000 a $50.000 30%  $                 40.000   $                              12.000  
$50.000 a $80.000 70%  $                 65.000   $                              45.500  
   
 $                              57.500  $        1.495.000 
Fuente: Elaboración propia con base a encuesta realizadas 
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Anexo 4 Análisis de costos 
 
Análisis costos vendedores sin quiosco - Usaquén 
Rango costos diarias 
Porcentaj
e 
vendedor
es Promedio costos 
Valor diario promedio 
ponderado de costos Costos 
mensuales (26 
días hábiles) 
$20.000 a $30.000 37%  $                 25.000   $                                 9.250  
$30.000 a $50.000 23%  $                 40.000   $                                 9.200  
mayores de $50.000 23%  $                 50.000   $                              11.500  
menores de $20.000 17%  $                 20.000   $                                 3.400  
   
 $                              33.350   $            867.100  
Fuente: Elaboración propia con base a encuesta realizadas 
 
 
Análisis costos vendedores con quiosco - Chapinero 
Rango costos diarias 
Porcentaje 
vendedores Promedio costos 
Valor diario promedio 
ponderado de costos 
Costos 
mensuales (26 
días hábiles) $20.000 a $30.000 10%  $                 25.000   $                                 2.500  
$30.000 a $50.000 60%  $                 40.000   $                              24.000  
mayores de $50.000 30%  $                 50.000   $                              15.000  
   
 $                              41.500   $        1.079.000  
Fuente: Elaboración propia con base a encuesta realizadas 
 
